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fin estos días, con motivo de la 
gravedad cLel general Weyler, no 
faltó quien m dirigiera al Cíisino 
jkpañol y a varias sociedades re-
gionales, para preguntarles si te-
nían el propósito de ¡hacer alguna 
(demostración de pena cuando lle-
gase la noticia de su muerte. 
IJOH interrogados contestaron, 
con más o menos discreción, a la 
impertinente pregunta; pero to-
dos asegurando que no harían na-
ja que pudiera herir los senti-
mientos de este pueblo. 
i Y por qué haibían de hacerlo 
si las sociedades referidas no acos-
tumbran a enlutar sus balcones ni 
a poner sus banderas a media asta 
más que en casos de una gran des-
gracia nacional, como la ocurrida 
cuando la muerte de Canalejas? 
Pero el tono en que fué formu-
lada la pregunta más parece de-
nunciar una amenaza irritante 
que una curiosidad indiscreta. 
Se insulta al general a quien se 
Biipone moribundo y ésto no nos 
parece humanitario. 
Nosotros le hemos combatida 
cuando gobernaba esta isla. Por 
censurar su política y sus cruel-
dades estuvimos a punto de ser 
deportados. Al marcharse dijo, 
ante varias personas, a bordo del 
Vülaverde", que lo único que 
sentía era no haiber fusilado a Bi-
vero. 
Pues bien, si se nos pidiese que 
al llegar la noticia de su falleci-
miento cometiésemos la cobardía 
de insultarle, nos negaríamos ro-
tundamente a ello. 
Ante su cadáver nos descubri-
ríamos respetuosos, y pediríamos 
a Dios que le perdonase. 
Parece que la Oonvención Pro-
vincial del partido liberal no quie-
re complacer a Zayas proclaman-
do candidatos por esta provincia 
a los señores don Mariano Aram-
buro y Machado, don Manuel 
Márquez Sterling. don Jos^ Ma-
nuel Cortina, don Modesto Mora-
les Díaz y don Antonio Iraizoz. 
Por lo visto la Oonvención Pro-
vincial del partido liberal está re-
ñida con el elemento intelectual. 
Si es así, no puede ser más l i 
beral. 
Por lo demás no nos extraña: 
¿cómo ha de proclamar la Con-
vención Provincial literatos y pe-
riodista.̂  cuando acaso esté com-
puesta de analfabetos? 
V I S T A T E L E S - 1 ¡ L A G R A N 
G O P I G A D E L 
P L A N E T A 
M A R T I 
I B E R I A ! 
Había leído por la teurde allgunos 
cablegramas y algunos art ículos de 
periódico en que se hablaba de la. 
unidad ibérica, y aquella lectura me 
había tenido preocupado durante al-
gunas horas. 
Tal vez por efecto de estas proo-
! cupacdones tuve anoche un sueño fe-
1 l i z . . . Todavía a mis años sudo go-
i Bar de algunos ensueños felices, gra-
-Damos para los aficionados esta m- I a Dios. Os voy a referir éste 
teresantt» fotografía del planeta ¡sin darle m á s importancia de la qu-» 
Marte, hecha con un pequeño teles- pueda merecer un ensueño 
copio de 75 milímetros de d iámet ro 
y con wa amplificación de 180, de-
bida a una indiscutible autoridad en 
©1 estudio de ese planeta vecino, Mr. 
Wllliam H. Pickerlng. 
"En la interesante serle de traba-
i S S i i 
l l i S i l i l - - : 
• a i * 
lo-
tk 
"jos astronómicos, publicados per si 
"profesor Russeil—dice Mr. Pickering 
"—manifiesta este: "nue los canales 
"de Marte pueden ser vistos única-
"mente con instrumentos de gran pe-
"der." Esto es perfectamente cierto, 
"con relación a la gran mayor ía de 
"sus canales, pero, hay algunos, que 
"pueden ser vistos, con el más mo-
"desto equipo de aficionado." 
Con un buen telescopio de 3 pul-
gadas, la oportunidad de observarlos 
depende, principalmente, de las con-
diciones de la atmósfera en el mo-
mento de la observación. 
La adjunta fotografía da una pe^ 
Soñé que las dos gloriosas nacio-
fces, E s p a ñ a y Portugal, que hoy 
ocupan separadamente la península 
Ibérica se habían unido para forman-
una sola bajo el t í tulo de Gran Ibe-
ria. 
Soñé que se encontraba goberna-
da, no recuerdo s i por un presidente 
o por un monarca; pero s i recuerdo 
que eil jefe supremo de la Gran Ibe-
ría era un hombre sabio, fuerte, hon-
rado y justo. 
Que bajo el régimen de este gran-
de hombre aparecían florecientes las 
campiñas ; las ciudades erizadas de 
chimeneas; los puertos atestados de 
navios mercantes y en cada arsenal 
¡ una escuadra de combate apercibida, 
' n - para agredir, sino para imponer 
el mundo él respeto dtebldo al pabe-
Kón de la Gran Iberia. 
Soñé que cuarenta mffltcHtes de ha-, 
bitantej vivían felices, hasta donde' 
el hombre puede serlo, sobre el te-
rr i tor io de la Gran Iberia y que so- j 
lo emigraban unos pocos de los gue 
con su cultura y su saibor difundían I 
por ei mundo una muy alta opinión, j 
de la grandeza de su patria-
Que la capital de esta grandiosa 
nación se había t ras íadado de Ma-
drid a la ciudad de Lisboa por ser 
és ta la que ocupa el punto geográ-
fico m á s privileeiado del planeta. 
Lisboa es el puerto del viejo conti-
nente m á s cercano a la América y 
por delante de sus puertas transita 
todo el comercio del norte de Euro-
pa con el Oriente. 
Soñé que la Gran Iberia con su po-
sesión de las Islas Canarias, las Ma-
deira, las Azores y las de Cabo Ver-
fecta idea de lo que podrá ver un de ^ la d^mlnadora déi Atlánt ico, 
añcionado provisto de un modesto 
refractor, de amplificación convenien-
te y en condiciones atmosféricas fa-
vorables, si observa el orbe marcia-
no, que luce ahora espléndido en 
nuestras noches deliciosas. 
E l canal que aparece a la izquier-
da es el llamado "Thoth," el de la 
derecha es "nilosyrtis-" La mancha 
m á s negra es la Gran Sirte y la man-
cha brillante de forma elíptica, de 
la parte inferior es el casquete polar 
árt ico 
que es el océamo de] porvenir. 
Soñé asimismo que eü pabellón de 
la Gran Iberia flotaba sobre la cima 
de Gibraltar y sobre las murallas d-? 
Ceuta, lo que la hacía también due-
ña y señora del mar M e d i t e r r á n e o . . . 
Que todo el terri torio marroquí ha-
bía sido conquistado y civilizado por 
la Gran Iberia y que formaba con 
t i l a un solo y colosai Imperio. 
V i jas" flotas mercantes de la 
Gran Iberia seguir las rutas que 
trazaron los primeros sobre el pía-
L A S R E L A G I O 
N E S E N T R E 
G O L U M B I A Y 
V E N E Z U E L A 
U N A CARTA DEL DOCTOR GU-
TIERREZ LEE. 
Habana, 30 de Marzo de 1916 
Señor Director del M A R I O DE 
L A M A R I N A 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
Para desvirtuar apreciaciones debi-
das a informes, que en la prensa de 
esta capital se han publicado sin te-
ner fundado conocimiento de ellos, 
me es grato comunicarle que he reci-
bido un cable oficial de mi Gobierno, 
en el que m̂  participa las buenas re-
laciones que en la actualidad tiene 
Colombia con todas las Naciones, y 
por consiguiente, con la _ República 
hermana, Venezuela, objeto de las 
insinuaciones a que hago referencia.; 
estando estas relaciones en tan buen 
pie, qug a pesar de las dificultades de 
an taño , con lo que a la cuestión de 
l ímites se refiere, entre ambos paí-
ses, y las diferencias económicas qu^ 
entre s í se discuten, estos problemas 
se resolverán fraternalmente como 
es el deseo de ambos. 
Me complazco en comunicar a us-
ted esta noticia, a f i n de que por me-
dio del periódico de su digna direc-
ción, se dé publicidad a esta rectif i-
cación, para subsanar la natural alar-
ma que ha producido la noticia en 
cuestión. 
Aprovecho la oportunidad de signi-
ficar a usted mis agradecimientos 
por tan señalado servicio, y me sus-
cribo muy atentamente 
R. Gutiérrez Lee. 
Ministro de Colombia en la Habana. 
Debemos tener en^cuenta, que. en | i;eta, Vasco de Gama, Colón, Maga-
)1a!nes, el Cano y Baiboa,' y arribar 
a las costas de Asia, Afr ica y Amé-
ríca repletas de cuEKntos productos 
inventa la industria humana y reco-
cer en cambio todas las produccio-
nes de aquellos continentes. 
Soñé que los navegantes de la 
Gran Iberia eran recibidos por los 
sa tú ra l e s doí mundo americano con 
sincero amor y con el orgullo de ser 
descendientes de aquella raza augus-
t a . . . Esta fué la parte más lógica 
las vistas y fotografías telescópicas 
las imágenes aparecen invertidas. 
Generalmente ocurre, que cuando 
vemos los detalles o los satél i tes 
planetarios dibujados en los libros 
de astronomía, se'nos figura, que pa-
ra contemplar cualquiera de esos de-
talles, tenemos necesidad de equipar-
nos de grandes instrumentos, cuya 
adquisición, por su elevado precio 
nos parece irrealizable. 
Pero, aquel que vencido por la 
la al lele de detectives del Estnd o. 
T R U E B A N O Q U I E -
R E S E R V E R D U G O 
EL MINISTRO EJECUTOR DE L A JUSTICIA, PREFIERE VOLVER 
AL PRESIDIO ANTES QUE CONQUISTAR SU L I B E R T A D PRL 
VANDO DE L A V I D A A SUS SEMEJANTES 
¡HORROR A L P A T I B U L O I . . 
S i l 
Él verdugo protesta: no quiere 
seguir de verdugo. . . . 5 , v l 
José Trueba Solano, Ministro Jbje 
cutor de la Justicia, ^ presemaao 
por cuarta ve^. la renuncia irrevu 
cable" de su cargo. 
Y para ello aduce estas razones: 
- -Mis manos no han sido nunca 
Anchadas por la sangre, n i lo »e-
íán; y menos por la sangre de seres 
que no me causaron daño alguno. 
Pero a pesar de las repetidas ve-
ces que lo ha solicitado, a Trueba no 
»« le destituye del cargo que se ie 
confió y que viene ostantan<lo deeuu 
tao© más de un año . 
;Por qué? Lo ignora. No sabe 
cuáles son las causas de que «o ee e 
*tiendm en esta s ú p l i c a Pero lo que 
8i lo consta, según sus palabras es 
que lo remorder ía la conc\encl* , £ 
bordar que su libertad ^ haoia 
conquistado a cambio troncha 
unaj cuantas vidas. Y 0X1331 ^ ^ 
ênte se forja la idea de W * ™ ™ 
<*tá en capilla, pidiendo a D f3 P6^ 
d6ü por s í s Pecados, ^ el junto al 
I Patíbulo, aguarda el ^ t a n t e supre 
1 *o, siente escalofríos, le entra míe 
do, íttoTrsi • 
B Y no quiere llevarse de este mun-
¿ ^ o un cargo de conciencia. 
Así lo ha expuesto T^eba en dls 
tintas ocasiones y de ahí el J ^ " 
Pocos días se dirigiera ^ e v ^ ^ e 
al Secretario de Gobernación, pidjén 
^ole su reingreso en el P ^ s i d ^ ' 
^ se hallaba cumpliendo condena, 
«n que hasta ahora se haya accedico 
a sus deseos. 
"'Trueba *fué"cond¿nado P0f, ^ J ^ 1 ; 
«Hencia de Orlente, a c u m u l á n d o l e 
*n hecho criminal que f ^ ^ J f ^ 
.ffnrando no haber c ^ e t l ¿ 0 ^ ? S : 
¿ose en Presidio se le ofrecl° J ™ * 
^clón v las concesiones que hace e 
Gobierno a los que ^ ^ P ^ " ^ 1 
i ^ o de verdugo.. Y gus oso, 
^optó. por convenir a sus mtere-
tes. 
Dícese que una señora lo visilaba 
diariamente. Una señora, al parecer 
extranjera, que tenía un pase espe-
cial de la Secretar ía de Gobernación, 
para entrar en la Cárcel cuando lo 
tuviera por conveniente. 
Esa señora se dedicaba a visitar al 
j verdugo que antecedió a Trueba, lo-
! grande Inculcar en él piedad para. 
I los infelices reos. Y aquel verdugo, 
I convencido por la Incógnita dama, 
i presentó su dimisión. 
¡ ¿ H a b r á logrado la dama hacer 10 
i mismo con Trueba, máxime cuando 
i le llevaba comida, dinero y libros 
| con que se instruyese ? 
Es posible que le haya hecho arre-
pentirse de ocupar tal cargo; peí o 
en un país como Cuba, donde se tie-
ne conmiseración con los condenados 
a muerte, donde no se arranca la v i -
da a nadie, ¿ qué tiene de particular 
ser verdugo, si con ello se logra más 
pronto la libertad? 
L O S N U M E R O S 
curiosidad, en este caso loable, y por,de m i ensueñe porque siempre el 
su amor al estudio de la ciencia, se 
dispone a observar a t ravés del m á s 
modesto telescopio, ve, con asombro, 
que el poder maravilloso de la lente 
pone arte sus ojos los múlt iples "crá-
teres lunares," los "satél i tes del co-
loso "Júpi ter ," los anillos del mara-
villoso, '"Saturno," la magnificencia 
de las "estrellas dobles." i j , grandio-
sidad de las "nebulosas," la evolución 
curiosísima de las "estrellas varia-
bles." 
Cuantas cosas no conocemos, por-
que su estudio nos pareció demasia-
do árido y difícil, siendo en realidad, 
fácil y fructífero. 
No pretendamos ser "sabios," no 
queramos ser "innovadores" si para 
ello no hemos nacido» pero, seamos 
curiosos, seamos admiradores, que 
con ello, satisfaremos nuestro espíri-
tu, y rendiremos un homenaje de ad-
miración a esa obra colosal que nos 
envuelve por todas partes con la su-
blime majestad de su grandeza. 
Danltel PARETS. 
Marzo, 18, 1916. 
grande y el fuerte es mejor recibí 
do en todas partes que ei pequeño y 
el débil. 
No solamente los buques de la 
Gran iberia eran nortadores de mer-
í ade r i a s de util idad exclusivamente 
¡naterinl. En su seno llevaban tam-
Slén el Libro creado por el espíri tu 
de aqu.e(lla nación magnán ima , y a su 
vuelta llevaban cil Libro creado por 
el genio del Nuevo Mundo. 
La Gran Iberia convertida en el 
solar de toda^humana vir tud y sabi-
duría era tenida por madre y maes-
tra de las jóvenes naciones a anio-
nes ella dió el ser y todas juntas 
censt i tu ían la raza fuerte, invenci-
ble y gtoriosa contra la cual ya no 
prevalecían las codic'as. las traicio-
nes y las malas artes de otros pue-
blos y de otras razas. 
Todo plealto c diferencia surgida 
entre las naciones de la América era 
sometido al juicio de la Gran Iberia, 
la cual, con su fallo siempre insto 
y su consejo maternal, restablecía la 
concordia y el amor entre ellos. 
Así España y Portugal fundidas 
en un solo cuerpo y en un solo es-
ESPAÑOL ASALTADO 
En la colonia "ElizaJWle." del Or-
mino de Jovellanos, fué asaltado, el 
español Manuel Alvarez, ñor tres in 
dividuos armados de revólver quie-
nes le exigieron la entrega de cien 
moneda^; cantidad que no ent regó. 
Dichos individuos han sido perse-
guidos por fuerzas de aquel destaca-
mento. 
CASA QUEMADA 
En la finca "Desquite,"^ d^l t é rmi -
no, de Guanajay, se quedó una casa 
de tabla y teja propiedad de Anto-
nio Pío Alfonso. 
E l hecho fué casual. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
EL VIAJE A ITALIA DE MR. AS-
QUIT Y LORD KITCHENER 
Roma, 31 
Mr. Asqulth y Lond Kuitchener, je-
fe y Ministro de la Guerra, respectl. 
vamente, del Gabinete inglés, de venir 
oficialmente a Roma se considera que 
tiene por objeto tratar con el Go-
bierno Italiano la conveniencia de la 
participación de Italia en la campa-
ña de los Balkanes ytambién la con-
ciliación de la divergencia de crite-
rio que existe respecto de los inten-
ses serbios e italianos m el Adriatl-
co la cual preocupa a Inglaterra. 
LAS BAJAS RUSAS 
Berlín, 31 
Las bajas que han tenWo los rusos 
con motivo de su ofensiva en la linea 
septentrional, se calcula setenta y 
cinco mil debido a la determinación 
del general ruso Kuropatkin de ha-
cer la prueba de atacar con grandes 
masas, que fueron invariablemente 
destrozadas. . *i 
A causa de este fracaso el presti-
gio del general Kuropapkin ha des-
cendtdo mucho en su patria 
LA HUELGA DE CLYDE TENDRA 
ARREGLO 
Londres, 31 , _ 
La huelga de los obreros de la 
dlción de Clyde se acerca a un arre-
glo, estimulado por la enorme pre-
sión que está haciendo la opinión pu-
blica sobr© los huelguistas desde qne 
se supo que por cuenta de ellos se re-
tarde la entrega de los cañones que 
urge enviar ai campo de batalla. 
FALLECIMIENTO DE UNO DE 
LOS ASESINOS .DEL HERE-
DERO DEL TRONO AUS. 
TRIACO. 
Roma, 31 
La prensa vienesa informa que rsc. 
do Korovich. uno de los que asesina-
ron en Sarajevo al Archiduque Fran-
cisco Fernando y a su esposa, ha fa-
llecldo de tuberculosis. Nedo Koro. 
vlch es el tercero de los asesinos del 
Archoduque que fallece en la prisión, 
de la misma enfermedad que los otros 
dos. 
CONSULES QUE SE AUSENTAN 
DE SALONICA. 
Atenas, 31 
Los cónsules de España, de los Es-
tados Unidos y de Rumania en Saló-
nica, han pedido permiso a sus res-
pectivos gobiernos para salir de la 
dudad, por el peligro de los ataques 
de los aeroplanos alemanes. 
RESERVAS RUSAS AL EJERCITO 
ACTIVO. 
Retrogrado, 31 
Por decreto imperial se ha llama-
do a las füas militares a la primera 
y segunda reservas. 
LAS CORRERIAS DE "PANCHO" 
VILLA. 
El Paso, 31 
Dícese que Pancho Villa y su par-
tida se hallan ahora en la embocadu-
ra del río do Santa María y que 
después de haber llegado allí, ataca-
ron la guarnición carrancista de Gue-
rrero, matando a los ciento seteula 
soldados que la formaban. 
LO QUE DICE LA PRENSA JAPOr 
NESA. 
Tokio, 31 
Los periódicos japoneses que trátan 
del proyecto de ley presentado en el 
Ongreso americano concediéndoles 
la independencia a las islas Filipinas 
expresan la opinión de que lo más 
conveniente para los filipinos es per. 
manecer hajo el régimen de los Esta-
dos Unidos; pero el asunto no ha pro-
vocado discusiones en Japón, 
El "Jiji" cree que la independencifc 
de Filipinas puede ser causa de que 
más tarde en la opinión americana 
cunda que Japón ambiciona apoderar, 
se del archipiélago y duda de que di-
(Pasa a la plana 5) 
I A U N I O N D E E X -
P E N D E D O R E S D E 
C A R N E D E E A 
por 
una larga y sostenida rebusca por to-
das las casas que expenden billetes. 
Y cuando lo encuentram. ¡qué hon-
da alegría sienten y qué legí t ima sa-
tisfacción tienen pensando en que 
este ha de ser el codiciado númoro de 
la suerte! 
No importa que luego venga la 
realidad a decirlos que se equivoca-
ron confiando en la favorable elec-
ción que hicieron. 
E l convencido jugador volverá a 
sostener que hay números especia-
les y los comprará con el mismo i n -
te rés de siempre. 
Todas las variedades de sumas y ¡ 
de cifras entran en estas predilecio-
nes, que son tan poderosas y atra- ¡ 
yentes como e] juego mismo. 
Y si por ventura obt'one el premio 
el número elegido, ¿quién le quita al 
complacido jugador la idea de que se 
dan sumas de suerte? 
Mientras haya una fácil ocasión de 
probar fortuna y mientras sea, la 
Loter ía el medio de obtenerla, do-
minarán todas osas distintas formas 
pír i tu se me aparecieTon bajo 
nombre de Gran Iberia radiante 
poder y de gloria. 
Desper té , y os juro que nunca tu-
ve tan amargo desp^ertar.. . 
Sin embargo, la realización de es-
te enr>ueño cabe perfectamente en 
lo posible y en lo humano. . . Como 
que solo depende de que portugue-
¡•6S y españoles eleven un poco la 
mente y el corazón. 
L i e g a e r i a n u e i C a l v o " 
MAS BAÑOS CO.NTRA E L T I . 
FUS. 
Esta mañana ha entrado en puerto 
el vapor español "Manuel Calvo" que 
viene de Veracruz para seguir viaje 
esta misma noohe o mañana rumbo a 
Barcelona y Cádiz, vía New York. 
E l despacho sanitario de este bu-
que se ha demorado algo con motivo 
de la selección del pasaje, para se-
ña la r los que deben sufrir el baño an-
Bien por lo lejos que es tá del cen-
tro de la lucha o bien por lo poco 
que se traduce de la prensa turca, lo 
cierto es que hasU nosotros llegan 
pocas noticias de orden interior del 
imperio otomano, teniéndonos que 
conformar con los infundios de Ia 
prensa Inglesa. 
Por eso me apresuro a reproducir 
los siguientes pá r r a fo s de una co-
rrespondencia de Constantinopla, en 
la que se f i jan los elementos de com-
bate que en soldados cuenta el impe-
rio turco. 
Dicen as í : 
"Nosotros tenemos en pie de gue-
rra, ya avezados a pelear, siete ejér-
citos sólidamente encuadrados por 
oñciales turcos y alemanes: el ejér-
cito de Tracia y el de la península 
de Gallipoli. llamado, desde ]a ret i-
rada de los francoingleses de los Dar-
danelos, ejército de cooperación en 
Macedonia; el ejército del Cáucaso; 
el ejército de Siria; el ejército de la 
región de Smirna; el ejército del 
Eufrates y el ejército de Arabia. — 
Exactamente millón y medio de hom-
bres, que comprenden todas las ar-
mas y servicios. No se trata sino de 
tropas del ejército activo. Tenemos 
aún las de terr i tor ia l , que se equipan 
y arman a la manera alemana. Cuan-
l o o u e r r a 
do estén en pie de guerra, seremos 
invencibles en todos nuestros fren-
tes. 
Nuestro único cuidado en este mo-
mento es el frente del Cáucaso. Des-
de hace tiempo sentimos que los ru -
sos intentan en el frente turco una 
compensación de sus derrotas en 
Europa- Tenemos que contener Ia 
marcha adelante del enemigo más te-
mible de esta guerra sobre un frente 
de unos 500 ki lómetros que se extien-
de desde el mar Negro al terri torio 
persa. Pero Dios es grande y vence-
remos". 
Así es como piensan en Turqu ía . 
Sin embargo, de Londres nos dicen 
que el desaliento es grande, que las 
noticias se suceden sin interrupción 
y que el gobierno quiere hacer la paz 
separadamente de Alemania. 
No cabe duda que la mejor infor-
mación es l a inglesa. A ú n recuerdo 
las locomotoras echando humo para 
trasladar ai Asia Menor al Sul tán y 
a su corte. 
Esto no ha ocurrido todavía; pero 
ocurr i rá . Sólo que Inglaterra, mejor 
informada que las demás potencias, 
da las noticias con quince o veinte 
años de antelación. 
G. del Real. 
G R A N A D O S 
. . L A SUMA DE SUERTE 
Quitarle a un convencido jugador 
la idea ¿e que no hay números me-
jores que otros, es como suprimir el 
juego con todas sus fantás t icas con-
secuencias. Los que buscan en la Lo-
te r ía el rápido y agradable medio de 
obtener el dinero que importó el deseo 
de lograrlo, tienen predilecciones por 
números determinados, a los que con-
ceden especiaJl y decisiva influencia 
en el difícil reparto de los premios 
grandes. 
Estos números preferidos se ven-
den rápidamente y en ocasiones obli-
^an al que no quiere perderlos, a 
dél engaño que favorece y alienta el | t lséptico establecido contra los pasa. 
Juego problemático. | jeros de Méjico y sus equipajes, por 
En las combinaciones de los que no ! causa del tifus allí reinante, 
pierden la esneranza de lograr la i E l "Manuel Calvo" es el segundo 
suerte, es tá toda la atracción de lo j buque a cuyos pasajeros se le aplica 
que vendrá Inesperadamente. Si ' e j t a l medida sanitaria, 
quitan al jugador la ide«. de confiar j E L " R E I N A M A R I A CRISTINA" 
demasiado en eJ número predilecto,, Aunque no so. ha recibido el aeró-
se le priva do una ilusión que vale 
tanto como el premio logrado. 
Tomás Servando Gutiérrez 
CAYO UN CHINO 
Transitando esta mañana por la ca 
lie de Egido, el asiático Juan Chang. 
tuvo la desgracia de caerse de la bi-
cicleta que montaba. 
Se causó ligeras escoriaciones, y 
grama acostumbrado de su capitán 
fijando la hora de su arribo a la Ha-
bana, en la agencia de la Trasat lán-
tica Españólanos _ informan que el 
vapor correo "Reina Mar ía Cristina" 
que viene del Norte de España, lle-
g a r á a este puerto el dia 2 de A b r i l . 
Dolorcsa impresión se refleja 3n 
¡toda la prensa al dar cuenta dol t r is-
¡ te f in que ha tenido el ilustre músl-
¡ co español Enrique Granados, pere-
Iciendo con su esposa al regreso a su 
I patria en el vapor inglés "Sussex", 
| hundido t rág icamente en el cajial de 
; !a Mancha. La gran desgracia, que 
; cubre de luto a la patria del maes-
tro infortunado, nos ha afectado 
hondamente. 
Yo me hallo consternado Sentía 
por Granados admiración profunda y 
viva s impat ía , intensificada, por la 
grat i tud 
Le conocí en Barcelona hace mu-
chos años. Tendría él entonces unos 
18 años de edad y era ya tam exce-
lente planista, que a l ausentarse de 
la ciudad condal con mi querido y 
malogrado maestro Albeniz, Pedreil 
me recomendó que siguiera mis estu-
dios con Granados. Y en la misma 
casa de aquél fué l a primera entre-
vista. 
Ya sea por la recomendación dP-
nuestro venerado maestro, ya por la 
comunidad de aficiones, fue para mí 
camarada afectuoso y no quíteo admi-
t i r retr ibución alguna por sus leccio-
nes. 
MORENO MUERTO 
En une de los cuartos de los ba-
rracones del central "CeciJia," en Ja-
por lo tanto, no necesita de asisten- j macoa, fué encontrado muerto eí mo-
da médica. ¿reino Pablo Norua. 
El genio de Granados no t a r d ó en. 
revelarse. Se dió a conocer a los so-
iber-anos del ario publicando su p r i -
irner volumen de Danzas Españolas , 
i que le conquistaron grandes elogios. 
"Es un maestro; el Giieg de Espa-
ña—escribía Massenet.—La música 
de Granados es t á escrita con una pu-
i-eza musical que interesa; las sonó-
Edades son nuevas y lo que encanta 
en esta obra es su ca rác te r pintores-
co que revela una personalidad." 
En el propio modo se expresan 
, Samt-Saens, Do Berioí, Gigout, 
' Grieg y Cui, el inspirado compositor 
y crítico ruso 
Ya quedaba colocado el pedestal 
de la gloria de Granados. Su tempe-
ramento art ís t ico, como el ele Albe-
niz, se or ientó en la dirección indi-
cada por el sabio Pedreil, majestro 
insigne, fundador de una d inas t ía 
musical, y fué a beber su inspiración 
en los grandes clásicos de su patria 
y en lais fuentes del canto popular. 
Las enseñanzas de Victoria, Mora-
les, Salinas y tantos otros, v el rico 
"fdlfcMore" español ámprimfwon en 
sus obras el sello de nacionalidad quo 
tanto las caracteriza. 
Toda la educación musical efe Gra-
nados se hizo en Barcelona. Pujol 
fué su profesor de plano, y ' aunque 
tomó lecciones de Ch. de Beriot, en 
Par í s , poca influencia habían de ejer-
cer en el pianista genial ya formado. 
Granados vino a ocupar eJ vacío 
que dejó la muerte del gran Albeniz. 
i y era ac tua ímente la m á s genuina 
representac ión del moderno y gran-
de arte español. 
Extensa es ia relación de sus 
obras. Britre las grandes se cuenta 
ÍPasa » la nlana 5> 
Anoche celebró junta general Re-
glamentaria la Unión "de Expendedo-
res de Carnes, en Amistad 156, bajo 
la presidencia del señor Balbino Fer 
nández. 
Actuó de seicretarlo el señor Julián 
Busnedo. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. E l señor Verdaguer, secreta-
rio auxiliar, dió lectura a distiniew 
esoritos, dirigidos por la Unión de 
Expendedores, a la Sociedad de En-
comenderos y otros centros mercan-
tiles, y a la exposición dirigida al 
señor Secretario de Agricultura, par-
ticipándole los motivos • de la caíes t ía 
de la carne, pidiéndole S© pusiera 
en vigor la libre Importación de ga-
nado. | 
También se informó a la Junta del . 
resultado obtenido con dicíha expo-
sición, que fué Benctnaimente nulo, 
pues segfm manifestaciones del ge-
neral Núfiez, la carest ía es general, 
resultando que «1 ganado Importado 
saldría hoy aún más caro que el del 
país. 
De la entrevista celebrada oon los 
encomenderos se dió cuenta a la Jun-
ta. Nada satisfactorio resuQibó, cre-
yendo que todo cuanto se hizo por 
aquéllos, fué solamente un ardid, na» 
ra atraerlos a la antigua asociación, 
con cuyos procedimientos no están 
conformas. 
El señor Verdaguer, oara responder 
algunas preguntas referentes a los 
fondog que tienen en poder de la Aso-
ciación General o qu© ésta trasfcwM 
a la "Mar y Sol", l©yó aJgunos ar-
tículos del Código de Comercio, lo« 
cuales aseguró que les favorecen © 
hizo ores ente que en su oporttmidad, 
los abogados consultores har ían uso 
de ellos, para , obtener la devolución 
de las cantidades «ntreera'das. 
Hicieron uso d© la palabra varios 
señores , protestando de los procedi-
mientos que sus contrarios emplean 
para desacredi* arios, h a c i é n d e l a 
creer a muchos d© sus clientes. au« 
es tán •dtetalirando carne dte dalballo, 
por ignorar aún el púMIico qu© di-
cho artículo no puede detallarwe más 
que en establecimientos destinados 
al efecto, y debidamente anunciado 
m señor Victorio Fernández hace 
presente que ya le pasó a éü esa con-
trariedad, ñor lo cual tuvo qu© lle-
var a su difamador a la corte correo-
clonal, procedimiento que recomien-
da a sus compañeros, en casos ««-
mejantes. 
Se acordó dir igir al señor Presi 
dente de la República por «scri ta 
solicitando se revoque d© las orde. 
nanzas acordadas por la Sanidad p*. 
ra la reforma d© los locaüee la am-
pliación de los mismos, en los ©xls 
tentes actualment©, por ser Impoei-
bl© en muchos de estos cumplir ©se 
reauisito por falta de local 
Tín una exposición presentada, -nU 
diendo una prórroga por seis meses 
para verificar las obras que exige el 
Departamento de Sanidad, se mencio-
naba e¡ suplicatorio que sobre dicho 
particular se incluía en aquel doeu-
m-ento La prórroga fué concedida 
pero de los locales nada se dijo 
Se acordó que la mesa er étrt*» v 
otros asuntos resuelva a su arbitrio 
la» dificultades que se presenten 
D e C a m p o a m o r 
DOLOR A '%W 
Al regresar del otero 
lleno d© gozo y carifio 
les dió a una niña y nn niño 
dos pájaros un cabrero. 
Dándole un beso primero \ 
la nifia ©1 suyo soltó. \ 
Al pájaro que quedó 
no s© le pudo soltar, 
porque el niño, por jugar 
el cuello 1© retorció. * • \ 
CANTAR \ 
Está tu imagen, que admiro 
tan pegada a mi deseo, ' \ 
que si al espejo me miro v,> 
en vez de verme, te veo. 'v 
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Imprenta: 
A-5334 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABA.NA 
12 moaes 
6 me««» 7.^0 
3 me»e« — "?"X3 
1 mes 1-^» 
PROVINCIAS 
12 meses 
6 mese» 7.SO 
3 mese».. f OO 
1 mes 1.35 
UNION POSTAL 
12 mese* » * 1 . 0 0 
6 mese* . 11 
3 mese* «j.OO 
1 mes 2.25 
Dirección Te*»-
gráílcax 
y Diar lo-Haban». 
> 
Fundado el 
•f lo 1839 
Do» adicio-
nas diarias 
Es el periódico de mayor clrcula-
ción de la Repáblica — 
E D I T O R I A L E S 
E L A Z U C A R E N 1 9 1 7 
Bella perápeotivá os para Cuba i las cosas (propias; prefiUUCÍÓn quo 
ia que resulla de los cálculos es- equivale a nu motivo más de ojfc 
tadísticos de ia producción azu- timismo en cuanto al dulce cuba» 
icarera en todos los países que | no, que tiene, como todo el de las 
-cultivan la caña y la remolacha. í Antillas, la iventaja de la proxi-
T e n g a p r e s e n t e q u e l o s 
N I Ñ O S n o d e b e n v e s -
t i r s e c o n t e l a s g r u e s a s . 
L a s t e l a s a p r o p ó s i t o p a r a l a 
T E M P O R A D A d e V E R A N O 
l a s t e n e m o s e n l a 
" L a S o c i e d a d " 
V E N G A A E L E G I R L A S 
T e n e m o s h e c h o u n e s t u d i o e q u i t a -
t i v o e n p r e c i o s d e t r a i e s a m e d i d a , 
p a r a N I Ñ O S , q u e l e p e r m i t i r á n v e s -
t i r a s u h i j o d e U d . p o r p o c o d i n e r o 
O B I S P O , 
6 5 
H A B A N A . 
Las revistas americanas dedica-
das al ramo azucarero aseguran 
qtie cu cd ipresonte año la "cam-
paña," como se ha dado en deno-
minar a la recolección de la ma-
teria prima y a su elaboración, 
dará, en el mundo,- una cantidad 
menor que los años anteriores; 
midad al mercado natural mas 
fuerte en el consumo azucarero. 
Todo lo cual quiere decir qué 
sobre la mucha menor competen-
cia que ha determi'nado el conflic-
to europeo por la imposibilidad 
de exportar los azúcares alema-
nes, austríacos y rusos, cuyos re 
H O T E L ^ E L J E R E Z A N O » . 
EIv R E S T A U R A N T MEJOR P A R A C O M E R B I E N F V VIÂ  *** 
DESDE L A P O » R E A L M E J A A L H A C E N D A D O c!u^^0s 
H A B A N A . • • P R A D O N U N l T o í 
cántidad estimada en un millón y j finados de remolacha satisfacían 
setencientas toneladas, que es pa-|iiii abundante consumo en Kuro 
ra ejercer mucho influjo en los.pa y América, hay el dato favora-
precios y un síntoma de que el! ble para Cuiba del lógico decreci-
año próximo sea mayor, por con-1 miento de producción que exista 
secuencias de la guerra. en el antiguo continente, a causa 
Además, Cuba figura en la no-! de las enormes movilizaciones mi-
ta estadística que hemos traduci-¡litares y en algunos países de 
do para la secdón mercantil de | América por las dificultades eco-
esto- periódico, con tres millones 
de toneladas en ol año actual. No 
tenemos motivos para dudar de 
nómicas provocadas con el están 
camiento de otros elementos de ri-
queza auxiliares del fomento sa-
que la producción cubana pueda jicarino 
llegar a ese guarismo; pero nos ¡ Por consiguiente, es de esperar 
parece, sin embargo, algo exage-1 que aún después le la paz europea, 
rado. Y esa misma exageración i salvo cualquier artificio momen-
dc la cifra que a nosotros se re-:táneo de la potente especulación 
fiere nos hace creer que en los in- i de las plazas cotizadoras, para Cu 
formes de los otros países produc-!ba hay el aliciente de que los ac-
ares haya pasado lo mismo, por 1 tuales precios no descenderán el 
tendencia humana de ponderar ¡año próximo. 
O b s e r v a n d o e l p r o b l e m a 
Vamos entrando cu la campa-
ña electoral y no son manifesta-
ciones de regocijo precisamente 
las que las iniciativas del gobier-
no han promovido, cuando era de 
esperar que a estas alturas y pro-
poniéndose el partido gobernanU 
permanecer en efl poder, se enca-
minasen los actos del gobierno a 
satisfacer las demandas de la opi-
nión, estableciendo corrientes de 
simpatía entre el pueblo y los que 
se proponen continuar la/borando 
por su felicidad. Si en oposición 
a este criterio se sustenta el de 
hacer producir la redamación pa-
ra atenderla, como recurso elec-
toral no está malo; pero quién sa-
be si estaría mejor dejando a los 
ciudadanos tranquilos, dedicados 
a sus faenas habituales, dándoles 
el ejemplo, nunca bien pondera-
do, de que el gobierno los atiende, 
vela por su bienestar y procura 
favorecerlos con sus disposicio-
nes, sin que tengan que abando-
nar sus trabajos ni sufrir mayo-
res perjuicios en sns intereses. 
Es verdad que en la época que 
vamos atravesando muchos son los 
contrasentidos que vemos preva-
lecer, sin que sus efectos resulten 
tan graves como la buena lógica 
haría presentir, Pero de todas ma-
neras, hay más seguridad en la 
gratitud cuando se favorece es-
pontánea y lealmente. que cuando 
se emplean extratagemas. no siem 
pre bien interpretadas. 
Las clases trabajadoras y sus 
acreedores naturales, los peque-
ños industriales y los comercian-
tes al por menor, no están para 
fiestas; que harto harán con dis-
currir la manera de encontrar so-
luciones para los problemas que 
amenazan su existencia. Véase có-
mo vamos saliendo de esta situa-
ción anómala, que permite pin-
sriies ganancias a unos y desven-
turas a otros; que hace prosperar 
la riqueza en el campo—no en to-
do—y mantiene la pobreza en las 
ciudades; que eleva la cuantía dft 
las fortunas mientras aumenta el 
número de los necesitados. 
demos Antonio García Morales, re-
sul tar ía un candidato, "del pueble 
para el iden". 
DL CORRESPONSAL 
D e s d e G a J i n a 
Simpática boda. 
En este prospero poblado de "Ga-
llina" provincia de Pinar 'del Río, se 
efectuó el día 25 del mes actual una 
distinguida boda. 
Fueron los contrayeTites Leonela 
Valdés y GonzAlez. la señorita tan 
| bella y tan graciosa, y ol correcto 
1 .ioven Sr. Valeriano Llamazares y Sa 
i ludes. 
La boda fué celebrada en casa de 
los padre* de la novia. Mine un altar 
que al efecto se improvisó recibien-
do los simpáticos novios la solemne 
consagración de sus amores. 
La señori ta Leonela con su toilette 
nupcial estaba muy interesante. 
;.Qué lindo su traje? 
Así también el ramo que era do 
suma elegancia confeccionado pol-
la espiritual y bella Señorita Angc-
.lina Gutiérrez y Fonts. 
Padrinos fueron de la boda la se-
ñora madre de la novia María Gon-
zález y el respetable caballero señor 
Desiderio Saludes tío del novio, en 
cuyo nombre suscribieron el acta 
matrimonial, como testigos el señor 
Francisco Gutiérrez el señor Angel 
Melendi por el novio y el señor M i -
guel Llamazares y Ramón Valdés 
González por la novia. 
Entre la inmensa concurrencia re-
cuerdo a las s impáticas y bellas se-
ñoritas Julia Torres, Marírona Ro-
dríguez, Leonor Campo, María La-
zo y la bella esposa del señor Manuel 
A. Laviana. 
Caballeros. Don Cayetano Fer-
rández, Rufino B, Goim'iW. Dniidi-
lio Durán González, Ricardo Mendo-
za y Vicente Llamazares. 
Los concurrentes fueron espléndi-
damente obsequiados con dulces y l i -
cores. Mis votos para los nuevos es-
posos son toilos felicidad, grande co-
mo el amor que les ha unido y com-
pleta inextinguible. 
E L CORRESPONSAL 
D e l R i n c ó n 
Marzo, 2 8. 
(tfreulo conservador. 
Han dado comienzo ; i todos los 
trabajos tendentes a dotar al Rincón 
de un círculo político, órgano del go-
bierno a'ctual. 
Este se insta lará en las casas de 
los señores Vegas y Hnos., en la Cal-
zada de Santiago de las Vegas. 
Reina con tal motivo en el seno do 
(sa prestigiosa y sólida agrupación 
un embullo extraordinario. 
Los progresos del hotel "Co-
lom.•" 
Vlw el popular hotel "Colom," pro-
piedad de nuestros agentes han hechr) 
notables mejoras de singular imuor-
tancia. 
Lo que más ha llamado la aten-
ción del público que visita esa casa 
ea la slmpatlqüfsltfia y coquetona glo 
rieta que en el fondo del mismo ho-
tel han levantado. 
Piensan inaugurarla quizá el pr i-
mer domingo de Abri l con un sober-
bio baile de pensión. 
Aplaudimos la idea con sinceri-
dad. 
I abi ica de gaseosas. 
Dentro de pocos días empezará a 
lanzar al mercado sus productos esta 
industria, recientemente t ra ída al 
Rincón. 
Solamente falta el permiso oficial 
del departamento sanitario de San-
tiago de las Vegas. 
Esta industria aparece bajo la ra-
zón social Colom y Ca. 
Le deseamos muchas prosperida-
des. 
B. L . M. 
Kn atento besa la mano me par-
ticipa el ?3ñor Nicolás Rojas, haber 
trasladado su domicilio para la ca-
lle Lombillo. 23, Cerro; y al propio 
tiempo me encarga haga constar que. 
ofrece su famosa orquesta de 10 pro-
fesores de primera, para todo lo con-
cerniente al arte musical. 
Muchas gracias por la. cortesía. 
E L CORRESPONSAL. 
las comidas, pues sus condiciones sin-
índares . la hacen estomacal en ffra-
do sumo, sabrosa, digestiva y deli-
ciosa. 
El agua "La Cotorra," es la me-
jo r agua de mesa, porque además de 
la delicadeza de sabor, tiene elemen-
tos singularmente provechosos que 
hacen uien al organismo. En todas 
partes está de venta y todo el mundo 
la pide para sus comidas. 
va atrocidad de los turcos o P 
horrorizado ai mundo Aiit? , b!'á 
cuar a Erzerum, huvemlo ,e eva-
sos. hicieron una ¿rniceria ^ ru-
'"-7*- "De cien 
la plaza-dice ei cable-lgolo nf/n 
ron con vida 49." Y esos 1 ? da' 
, ¡ bagan el cuento. para 1̂  
tmmmmmmKmmmmmmmmmmmmmmam \ No dice la informació-n ÂL 
! ^ e™» hombres todos 2 ? 
De las "Notas municipales" de El j <) si murieron mujeres y nifL , 
Triunfo, dos líneas, sencillas, escue- ¡ cíanos y enfermos, y hace DL. 
tas, clocuontísimas en su misma | esto, en qué cementerio ! -
B a t u r r i l l o 
cupieron rip« 
desnudez de comentarios: I mu cadáveres, quien los sepultó <? 
"Manuela Díaz pide el ingreso en i m a n sirviendo de sepU¡tUreros ¿ 
I n t e r e s a n t e a l o s q u e 
t o m a n p a s a j e p a r a E s p a ñ a . 
V A P O R E S 
la Beneficencia de dos hijos suyos. ! varones, y luego log jóvenes v si 
Ahora, el lector piense: ¿No tienen ¡ perdonados 49 serian los zacateo? 
padres esos n iños? ¿Son hijos den que bien merecían la vida después í 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
Tetada en todas partes. 
L a C o m p a ñ e r a 
e n l a M e s a 
M I A I S A B E L " 
f l . M . 1 C i i s t i n a " 
! Baúles do Camarote, d^sdt cuatro 
p<'M»s y medio; Maletas: desdi- no-
venta y nueve centavos; Baúles es-
caparate; sillns de viaje; sombrere. 
rus; neceseres; maletines de mano; 
portamantas; mantas; gorras y som-
breros para viajos de mar; y todos 
los art ículos de viaje, barat ís imos. 
I F . C O L L I A F U E N 1 E 
j O B I S P O , 3 2 
I " E L U Z f l D E 0 8 0 " 
H U O E S O I I E Z 
amor libre? ¿Son huér fanos? ¿Es - ¡ t a l trabajo y tanto dolor por ia - , 
torban a Manuela Díaz? ¿O es que ¡ te de los suyos, 
la infeliz carece de recursos para; Y suPüngo qne.serían de ambos se-
mantenerlos y educarlos, y sacrifica j xos y de todas edades los muertos 
sus ternuras de madre a la seguri-, porque apenas habrá cien mil honv 
dad de que el Estado los vest i rá y bres úti les en toda la proviucia de 
mantendrá y educará? ¿Confía Ma-j Erzerum, que se extiende desde la 
nuela Díaz en la ternura de las re-1 frontera rusa a ]a persa y hasta Trc' 
ligiosas que cuidan de niños ajenos j bisonda, y habría sido difícil ence-
en la Beneficencia? ¡ rrarlos en la plaza sitiada, 
Y después de estas preguntas, y de • ¿Habrán sido quemados poco a po-
considerar que la racha de millones \ co los 99,951 cadáveres, y tal ve; 
y ol alto precio del azúcar y el enor-, por manos de lo? 49 supervivientes; 
me presupuesto nacional no bastan I Horrible peste la de taiita carne ar" 
a amparar a las madres míseras que menia asada... 
así ofrecen sus hijos a la piedad o f i - ! Más acudo a mi consultor francés 
cial, convengamos en que faltan mu- Monsieur Larousse y leo: 
chos hospicios, y mucha protección "Erzerum, vi l la fortificada de 1? 
reclaman los niños del arroyo, aun- Armenia turca, con 38,900 habitan-
que hubiera meuos siuecurados y bo- tes; cabeza del Distrito de su rom-
telleros. bre. con 76 mil kilómetros cuadra-
• i 3os etc. etc." 
El lamentable incidente del Par-1 Y entonces no me explico cómo pu-
que de Cienfuegos hizo saber a los ! dieron caber en la plaza, cien mil na-
que no lo sabíamos que eso de la 
democracia, la igualdad y la fraterni-
dad no es absoluto entre nosotros, 
puesto que subsisten on algunas ciu-
dades costumbres racistas, que no 
quiero discutir 
tivos, m á s las tropas turcas que f!e-
fendíau la cindadela, más las fami-
lias no armenias y los extranjeros. 
Pero, no importa que no compren-
da eso; de Petrogrado lo dicen, y 
basta- Así se convencei-á Alemania 
Pudiera creerse que se trata de 
una gá r r ida moza que acompaña al | 
comensal, pero no es así, se trata; p R ^ N T E A L P A R Q U E 
del agua de mesa "La Cotorra," la! 
mejor agua que se puede tomar en C .1565 alt 4t-23 
DR. GONZALO PEDRQSO i J u g o d e B e r r o 
Clmgfa en general. 'Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfenne 
dades venéreas, inyecciones del. «08 
y Xe09alvar8án, Consultas de 10 a 12 
a. BL y da S a 6 p. m . on Cuba nú n i . 
69, altos. 
Y vinos generosos, es lo que con-
tiene el recomendado "Licor Be 
Pídase en bodegas y cafés rro. 
D e S a n t a I s a b e l 
d e l a s L a j a s 
Marzo 27. 
'Ototta de todos.—Progresa-
mus— l>c polítlea. 
Continuamente nos .sorprenden no-
ticia» balagadoras que causan moti-
vo de emborrona miento de cuarti-
llas. 
í Quién no conoce aftu! la vieja 
historia dé la carretera "[..ajas San-
ta Rosa, Cartagena". 
De una rtmnera cierta que no ofre-
ce dudas, el din primero darán prin-
cipio a la continuación del tramo de 
carretera que nos lleva al barrio del 
"Salto"; y probablemente se termi-
nará la obra hasta el entronque, de la 
de "Cartagena". Se. corregirán tam-
bién las depresiones de los kilóme-
tros ya construido, atediéndose las 
obras de fábricas que resulte en mal 
estado de conservación. 
Nuestro Ayuntamiento oon acuer-
do» razonables y cuántos elementos 
de valer .-onlaníos entre^ nosotros! 
han infinido grandemente -para con-
quistar aquella disposición" superior 
que nos saca del olvido. 
Bs gloria para todos éste triunfo 
que guarda rá de seguro reconoci-
mlento perdurable a favor del ac-
tual represantanté señor Manuel Rl-
rero Cándara, quien luchó fervien-
^mente hasta restituirnos el cumpli-
miento de la Ley que no? favoreció 
ron el crédito para la carretera que 
nos comunicará antes de Analizar • ] 
nno. con Cienfuegos. 
B I I W Í N H I P a í f C A 
en todas c a n t i d a d , m tioo mál? b . 
de pía™, eon toda prontilnd r res?r° 
va. Oficina ríe MIGÜEL F u w ? 
OUEZ. Cuba. 32; de 3 a 6. 
Ea asombroso el aumento de au-
tomóviles en ésta localidad. Con la 
nueva y bonita máquina adquirida 
por señor Sixto Navarro, y la hispa-
ño- Suiza que recibirá don Isidoro 
Gutiérrez, completaremos doce ca-
rros. 
1.a planta de hielo local, aumen-
tará su producción a seis toneladas, 
viéndose en la necesidad de suspen-
der por tres semanas la elaboración, 
para recibir e instalar los nuevos 
aparatos. 
Parece difícil, pero no imposible 
el que las dos ramas del liberalismo 
I local se entiendan para organizar só-
j lidamente ia campaña electoral con 
i la codiciada idea de adueñarse del 
Ayuntamiento en las próximas elec-
| ciones. Esperan solo ultimar peque-
ña.s aspiraciones muy justas, para la 
proclamación de canditatos a pues-
tos electivos, 
Ijos conservadares ha-sta ahora an-
dan a caza del candidato para la al-
caldía; del grupo de los notables nin-
guno quiere aceptar aquella honro-
sa designación que trae consigo po-
sisiones invidiablc-,. Causa de veras 
estrañeza que hasta el actual alcal-
de, que tiene a su favor una admi-
nistración honrosa, se niegue a con-
sentir su reelección. 
Normalizada como está la adm, 
nistración municipal con una ca.| 
que no tiene déficits; paga normal-
mente sus compromisos v atencio-
nes; y dispone de muchos miles de 
pesos de resultas y consignaciones 
no invertidas de presupuestos ante-
riores, le será muy fácil al que se lle-
ve el gato al agua, hacerse de un 
buen nombre como administrador de 
nuestro pueblo. 
Vengan los pinos nuevos; me atre-
vería a dar el nombre del actual Te-
sorero, quo entre los conservadaren. 
tiene simpatía y réúme condiciones 
excepcionales. En cstum i ^ . — 
ANUAÍCIO 
AOUIAR 116 
C U R E SU R E U M A 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
D E F I U D E L F I A 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
En la Perla del Sur, pues, no es i del error cometido aliándose con loi 
corriente que durante las horas de turcos, en vez de entenderse con lof 
paseo circulen personas de la raza' tiernos montenegrinos y cbn_los hu-
negra, aunque se trate de contribu-1 manitarios. generosos y sensibles co-
yentes ai municipio, de legisladores! sacos de] Don, defensores altruistas 
o libertadores. El uso había estable-! de la libertad de los pueblos, porta-
cido ese privilegio, en cambio de la I estandartes de la civilización del mun-
promiscuidad, de la confusión de co-1 do. \ 
lores y clases sociales, que priva en i Equivicados los sabios de la Enci-
el teatro, en la iglesia y en los tran-1 clopedia francesa de Lerousse, de-
vías, mostrado que los armenios de Erze-
Un querido colega comentando el \ rum, de la ciudad, sólo eran cien mi', 
hecho dispone que evacúen de Cien- \ y probado que unos cuantos soldados 
fuegos los que no estén conformes j turcos, impotentes para resistir a 
con el pleno derecho de los negros de ejército ruso del Cáucaso. mataron 
pasear por donde discurren los blan-
cos,, porque esta república democrá-
tica, uo autoriza tales privilegios. 
Ej colega olvida que los Estados 
Unidos ostenta e] t í tulo de república 
la más libre y democrát ica del orbe 
y. sin embargo, hay Estados donde 
un Booker Washington no podría co-
mer en un restaurant al ^ado de un 
"buche" de rubios cabellos; dónde un 
Douglass no podría viajar sino en el 
último asiento de los t ranv ías , y don-
de han linchado a un negrito porque, 
ai tropezar en la acera con una joven-
cita, le pasó la mano por la cabera 
sin mala intención. En el mundo "o 
hay nada absoluto, y la democracia 
no lo es. n i la igualdad tampoco. 
He oído decir a los que han via-
jado, que en Europa y hasta en la 
capital de Canarias, donde no hay 
negros e.n ciertos parques públicos 
no pascan juntos los señoritos y los 
obreros, las criadas de servir y las 
esposas do los burócra ta . Hay ' para 
cada clase social un sitio determina-
do en el parque. Y es que una cosa 
se predica, y teór icamente se sostie-
ne, y otra se hace en la práctica de 
la vida. 
¿Mii opinión? Que en paseos y 
t ranvías , en teatros y vestaurants, 
las PTentes honradas, las personas 
decentes y los hombres educados, de-
hen codearse, sin que el color de la 
piel signifique nada. Que para su-
cios y necios, para hampones y -mal 
educados, debe importar poco el co-
lor. Que las condicionesi del indi-
viduo, y no otra cosa, deben sepa-
rarlos en los actos .sociales. 
Yo conozco blancos, probablemen-
te blancos que yo, a juzgar por sus 
cabellos, a quienes ni siquiera manda-
ría a sentar en mis sillones si un 
día me visitaran, y sé de negros en 
cuyos hogares pene t ra r ía con tanta 
reverencia como en un templo, dado 
el concepto que tengo do sus vir-
tudes. 
armenios como chinches un depen-
diente de hotel barato, solo nos qued̂  
el consuelo de que, una vez tomados 
los Dardanelos por un nuevo ejerci-
to aliado invasot', paguen los turco, 
las verdes v las maduras, y los me-
jores palacios de Constantinopla pa 
sen a ser propiedad de los 49 arme-
nios escapados de Erzerum. 
Pero ¿valía tanto comentarlo e. 
cablegrama? Tal vez n0-
J. N . ARAMBITRU 
n 
Agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en Cerro y Je»»6 w 
Monte. Teléfono I-195<-
D e s d e C i e n f u e g o s 
Marzo 2'8., 
.Sentido falieeiiniento 
De Petrorrado comunican una nue-
Ayer ha dejado de ^ ^ ^ ^ t l ^ 
cuidad el señor Francisco >IJ d6 
de la Mnza y Cabrera, ™'e,£ienfue-
ima prestigiosa familia de ^ 
^ un carácter ^ ^ j t 
amigo de prcKligar el bien, ^ l(lS. 
nía nobilísimos sentí míen os. 
aparición ha sido generamiem 
lida. 
Su trato afable C 
onquistab* volj;; 
ladels y su honradez acrisolada^ 
i 1* bían grangeado la confia"™ 
personas de más significación | 
localidad 
Kn la mañana ile noi dei ex 
cristiana sepultura los..!"1n ciudad'-0 
célente amigo y eumpnao mero:-
ior io _ ni Kl cortejo fúnebre, PC 
a das P >• por las distinguida» ^ un mo-lo componían, demostró 
do palmario cuanto se 
amigo que desaparece Pai 
Reciban sus familiares ^ ^ nlUj 
sentido de este C o r r e ^ p o n ^ Ma . 
particnlarmente ^ ^ ^ de, ^ 
!{nez de la Maza, ^ f V e c t o r g 
to y padre pol tiro del 1 ^ ^ sCg 
colega loc. l . ' ^ " i ^ actu«lllie 
Pedro Antonio Aragone^. 
te en los Estados Unidos^ 
C A S A F U N D A D A K N 18S8. 
I m á g e n e s d e M a d e r g 
Talladas y vestidas se acaba de recibir nn 5?ran s"^, .ar. 
todas clases y tamaños: cnndelcros, lámpara*, rumos o ŷ '»* 
ñas de todos tamaños, velas rizadas para l*-c»mun]0vn'¿ratorios, 
estampas, libros y rosarios, RC construyen Altares y 
P R E C I O S MODICOS 
S I N E S I O S O L E R Y C O M P - % 
O ' R E I L L Y . NUM. 91. T E L E F O N O A. n 
Unico»; agentes d*- la pran fábrica do estatuaria .• ^ 
5ngrado Corazón (Olot) ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a g g g g g S ^ ^ ^ ^ X 
C .16i>¿, ^ 
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DESDE ESPAÑA 
T A L L A V I 
De esto, hace ya muchos años, 
parece que sucedió en un tiempo 
de niebla y de leyenda. E l cronis-
ta tenía en aquel tiempo un vena-
je de gracia en el espíritu, que 
ungía todas las cosaa; que ponía 
sobre ellas la ternura, que les 
prestaba un aspecto de niños pe-
queñuelos y habladores... Y en, 
aquel tiempo llegó a Vetusta don 11)163 torI>es, de manos trémulas; no vivía más vida que la del pe.-
josó Talla vi, y fué a nuestra re-1 Un pobre abuelo que venteaba la sonaje que representaba: con él 
dacción. muerte, que la olía, que la cono, !sufría; con él reía; con él iba ca-| 
De esto hace ya muchos años. (}ia" ' ' ' " T ^ la descubría en todos mino de la muerte... E l otro Ta-1 
Y sin embargo ya entonce» se co-' movimientos, en todos los ro-1 Uaví de los amigos lo dejaba a la 
nocía que don José Tallaví estaba ces' f5 ,todas lafl voces' ^ue i Puerta de su cuarto. 
LO MEJOR. Î O MAS HIGIENICO. LO MA.S 
D E P O S I T O " A L B O N M A R C H E " 
ELEGANTE. 
R E I N A , 
1556 
3 3 . 
fát 5tr22 
C1NE3 
E l A s i l o S s s í a M e r p r i t í 
Artemisa. Marzo 31. 
Hoy, a las dos de la tarde, en 
enamorado de la muerte. Sus ojo^ a,rrastraba a sU lado; 3 
estaban llenos de vagueaciones 
hondas. Sin mirar, parecían per-
seguir. Eran, unos ojos grandes, 
que tenían la perpetua ansiedad 
i una solemne fiesta, se h a r á entrega 
del asilo "Santa Margari ta / ' por ios 
, . , Albaceaa del Marqués de Arellano, a 
ü i a m a o a con dolor inmenso, cuan- ¡Pero no quería morirse,..! E l i las Hermanitas de los Anéjanos Des-
do el golpe asestado por la muer- lo decía con palabra mustia, cuan-1 amparados. Asis t i rán al acto el M i -
que ex-
te aniquilaba la vida que adora-1 do al fin se convenció de que l a F ^ ? ^ d^ s; ^ > Católicíi ei Se-
bañen su hogar y agriaba a los | muerte se le aproximaba. V ^ ^ ^ í ' ^ ^ l ^ 
1 
de lo desconocido; que c l a v a | ̂ ^ J 1 1 ^ 0 91 ^ d á v e r 
ban en las cosas como s i los em- " " ' ^ ^ deJado so10 
pujase hacia ellas una o b s e s i ó n ; 
que se r e c o g í a n d e s p u é s , como si 
la5 hub ie ran robado algo, y c o m o : l l a v T e S ^ o r a d T d ' é la"imilrt^. L¡ iñ,os' al PonerSe ^ Peluca 
periódicos refieren que la vió. La 
vió en sueños, al mirarse en un 
espejo, el día antes de entregár-
En aquel tiempo, ya estaba Ta.l*ele Para si&m^e' La vió en sue 
Española recibirá y obsequiará es-
pléndidamente al Ministro y demás 
visitantes. 
El Corresponsal. 
si quisieran diluirse... Eran unos generalidad de los hombres están 
ojos grandes, enigmáticos, pensa ; enamorados de la muerte desde 
tivos. En la palidez golosa de su | que nacen; por eso buscan el pe-
cara, sus ojos resaltaban viva-iligro con tenacidad de vocación: 
mente,—lo mismo que resalta un ; por eso adoran el vértigo con her-
pilarido en el silencio y en la so- i vores de fiebre; por eso están 
ledad. Una vez, Tallaví dijo al perpetuamente asomados a la bo-
ronista: ca de los abismos. Tallaví estaba 
—Mañana estrenaré " L a Intru- enamorado de ella de otro modo: ^ 
sa-" Vaya usted. Y supliquen al no deseaba entregársele: deseaba; ¿ g ^ ^ ^ g ^ * 
púbHco en el periódico que no ha-¡ dominarla; no apetecía hacerse1 
ga ningún ruido en el teatro. 
La obra exigía quietud, reco-
gimiento fervor... Una palabra y a í̂, la requebraba, la corte-
que la interrumpiré, sena como ja.b ^ estüái¿b la ¿ ^ g ^ . . . 
tal; un rumor que la cortase, se-
En 
el espejo apareció su imagen, pá-
lida, demacrada, esquelética, con 
una peluca igual a las de los pala-
franeros de las carrozas fúnebres.. 
Y él no quería morirse... Lo 
decía hecho un guiñapo de carne 
macerada, encogido y retorcido I 
sobre su lecho. Lo decía con pa-
labra balbuciente, que temblonea-
ba con suavidades de súplica. Lo 
a todas partes sus 
ojos enigmáticos y tristes, que pa-
Relavo suyo: apetecía esclavizar-j^cían dos gotafl de ^ 
Toda su vida la había consagrado 
él a buscar a la muerte. Y cuando 
la muerte le buscaba a él, el po-
1 bre actor tenía miedo... ¡ El , que 
D E N T Í S T f 
DR S A L V A D O R V I E T A 
CABIN ET E HI CI EINI t t ' / 
rf./- M O D E R N O 
MAI^RIQÚE;48 EN BAJOS 
Comenta atinadamente esta sustan 
ciosa revista en su últimú número la 
ría como un cuchillo que desan ! ^ t b f ^ d / L 1 3 , h T ^ T l0S •''• ^ +acostuinbrado a a i S r ^ T e ' v S a t n f T n ^ f t s f d f í a 
grase una vida. En " L a Intrusa" j ÍT S T la Oscuridad; en ¡ oírla ventear, a sentirla caminar. | concesión ¿* puerto franco a aquella 
se escuchaba el alentar de la muer {, 1̂ ori,>UIKiô  buscaba las liue- la conoció en cuanto se le presen- i ciudad. 
te: se la adivinaba agazapada co- e , maiiOS de la mue^e, tó! Y la sintió durante varios días I u Un frtícul0 biográfico y crítico so-
mo una raposa detrás de todos los i ^ J " ^ T ^ J ^ 1%0bsCU- l l e n ^ d ^ SU habitación- tocando ^ n e l T Z ^ n l Z T Z n ^ s u 
objetos; se la veía esperando la a SLl-]eíarlos- Y S/s Póclmas, enfriando las f r a s e s ; S U 
ocasión de levantarse cautelosa-i P . Í 0 sus gestos, sus visajes, | oe esperanza con que querían i Siguen trabajos e ilustraciones 




.sus jadeos, sus temblores., mente y de cruzar de puntilla, de a 
r o r medio del escenario. Y todasjviene eT¡ He3CÍone logqd¿ectoa 
las hojas secaj que caían de loside la amJa y así a ió in_ 
arbole., y todos los ruid^ s o r - 1 ^ 
dos que sonaban en las Partas,, fi ^ ¿ ^ 
y todas la8 palabras rumjosa5| Pero no ^ m 0 ^ , 
que decían los actores ^aban 1 Le ^ a 
empapados de temor, de Había en. él denuisiado misterio y 
miento, de a ^ a - ? 0 ^ i excesiva negimra para que pudie"-
helara y los llenara el fno de la ra ¿legamente La 
muerte acechadora. H r ^ a ^ e a^ tentábanle atraía. .0Y él le con-
cabo la muerte se cansaba d^ sagró sus sueños, sus aspiraciones, 
aguardar y se sentían ^ pasos i ̂  tern su ' Y \ mi¿ 
de silencio y sus ^ f ^ ^ i d o a consagrarle más. Tn su arte, 
- y a la vez que el esc^ano, se había embr1 J3 exaltación) sen: 
la, sentía cruzar el corazón ^ C a l i d a d , pensamien-
Tallaví era en la obra un p o j ^ A ^ r a b a ^ to. 
bre abuelo de ojos apagados, de do e l ñ l l J m i e l l t o d/1 ^ u de. 
bía tender a mostrar que el artis. 
ta no fingía. E l arte de Tallaví 
era tan pleno, tan hondo, tan de-
con que querían 
alentarle sus a igos... 
Y al fin, la vió en el espejo... 
Y luego, la vió acercársele, darle 
un abrazo, besarle en la boca... 
¡La había requebrado tanto, que 
terminó por amarle!... Ayer mu-
rió Tallaví. 
Hoy, ya está en el cementerio.., 
¡Y ahora sí que pudiera sollozar, 
como el pobre viejecito de " L a In-
trusa:" 
—i Señor, me han dejado so-




IVIARCA P E S C A D O 
LE TENDRA SIEMPRE SECO. 
que el artista no fingía; lo bebía 
como un vino, y lo saboreaba y lo 
SUS prSClOiaS CUallíladeS SOn COnO- • gustaba como si se quisiera em-
| borrachar.—Dijimos que en su ar. 
i te había embriaguez... Cuando 
EL MEJGE DE SUS SIMILARES. 
; sc os s cualií ü s so  
— c í d a s de to¿3 el Munáa 
Su Comisión organizadora, que ha-
lló grandes facilidades en las perso-
, i ñas a quienes ha consultado para la purado, t a n vivo, que p a r e c í a , labor ^ se lc encomcna<arai ha ter. 
minado ya los preparativos de 
r i i 
L 
N E G O C I O S se importa.ncia de un suceso 
Deseo adquirir administrpxdo- i cuenta que respondía así: 
nes de fincas urbanas, rústicas «j —¡Ah, mi amigo...? No lo sé. 
intereses, de todas clases, ©arante! ESa persona me es absolutamen-
mis gestiones y doy toda c l s m \ te extraña; pero creo que la ce-
de seguridades. Admito agencias | nocía el otro Taine... el que yo 
y comisiones de negocios comer-i dejé a la puerta cuando entré a 
cíales. 
LUIS R. RODEIGUEZ, Luz, 
número 85, bajos, 
C. 1464 90d-18 M, 
a cons 
Litución del "Bloque Ovetense", y 
cita a los socios inscriptos y a los 
simpatizadores de la naciente socie-
dda a una Asamblea en la que se ele-
girá la Junta Directiva y se tomarán 
Taine se encerraba a trabajar, si acuerdos de importancia. 
alguien le preguntaba alguna CO- i Tratándose del "Bloque Ovetense" 
sa—por la salud de Un amigo, por 1 Por cuyo Reglamento se intenta lle-
el resultado de un negocio, por lalvar a la Prá"ctica ^-u"as aspiracio-
s> , r « ' ines generosas que tienden a solucio-
nar problemas de trascendencia pava 
la colonia española y por consiguien-
te para la familia asturiana, y ^un 
para ia provincia de Asturias, os do 
esperar que esa Junta general, se 
vea muy cou-currida. 
La Junta se celebrará mañana vier-
nes a las ocho y media de la noche, 
en los salones del Centro Asturiano, 
y a ella pueden y deben asistir no 
solo los de Oviedo y su concejo, si 
no todos los hijos de Asutrias v los 
Cuando los abuelos ven que el nie-
to salta a la comba y juega a la peon-
za y da en la bidaya a cuantos mu-
chachos le molestan, suelen decirse:— 
ye el mismo degorrio. . . 
Pero, en ( amblo, cuando venle "re-
tratado" en la revista "Asturias"— 
que sale todos ios domingos y cuesta 
sólo 5-0 centavos al mes y se suscri-
be en Prado, IOS,—dicen satisfecho» 
—rQué guapo ye!. . . 
FUNCION CORRIDA 
Tuvieron una disputa 
acalorada, y después 
apostaron cada uno 
a su opinión; yo no sé, 
mejor dicho, no recuerdo, 
si con notario o sin él. 
E l uno apostó a que Pancho 
no se dejará coger. 
(Pancho Vil la , por supuesto) 
y el otro que antes de uu n.es 
es tá más afusilado 
que Maximiliano y que 
Iturbide. Desde luego 
lo cree así porque es 
un admirador sincero 
de Estates Unites. pues 
además de tener hombres 
decididos, su poder 
y su voluntad son grandes 
por m á s vueltas que le den. 
E l otro replica a esto, 
que es difícil contender 
en casa ajena, que Pancho 
es tá en la suya y que bien 
o mal sab rá sostenerse, 
sin dejarse sorprender 
como un bobo. Las razones 
que ambos aducen son de 
bastante peso y sostiene 
cada cual su parecer 
con la apuesta, que se hizo 
con todas las de la ley. 
A cualquiera se le ocurre 
pensar, que solo a merced 
del tiempo queda el asunto. 
que nada tienen que hacer 
las discusiones pues nada 
resuelven por más que den 
en machacar uno y otro 
sobre lo mismo. Anteayer 
al hallarse los dos prójimos 
en la mesa de un café 
del Parque, dijo uno de ellos: 
— ¿ N o te lo he dicho? ¿Lo ves? 
Ya tienen cercado a Pancho 
los yankees. Ya está al caer. 
No tiene escape. Esa gente 
sabe lo que hace. 
Muy bien, 
Replicóle el otro, pero 
mientras no caiga no estés 
haciéndote día y noche 
pensando que ha de caer, 
ilusiones engañosas, 
qu-e el hombre antes que le den 
un balazo ha de dar muchos, 
y pudiera suceder 
otra cosa, la más grave, 
que vaya el país con él. 
—Ja, ja. 
—Ríe cuanto gustes 
•—Puedo hacerte una merced; 
de la apuesta que hemos hecho 
confórmate con perder 
la mitad y te perdono 
la otra. 
—No te daré 
las gracias porque no puedo 
censentir desinterés 
tan grande y por eso mismo 
la apuesta quedará en pie 
como la hemos hecho ¿ s a b e s ? 
y el que pierda ha de perder 
de cualquier modo. 
Lo siente 
porque es un engaño. 
Bien, 
no lo disputo, 
—La cosa 
es de cantar y coser. 
Pues así. tranquilamente, 
de una en otra, claro es. 
la discusión llegó al punto 
álgido y llegó también, 
un bofetón que uno de ellos 
le dió al otro, y un revés 
del otro al otro y la biblia 
Je golpes mutuos. 
E l juez 
puso por anticipado 
dos multas y podrá ser i 
que antes de saber quién gana 
se las imponga otra vez. 
ü 
a H 
d e l A s o c í o c i o a d e 
C o i n e r c j 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
El próximo domingo, 2 de abril, se efectuará en nuestro Cen-
tro Social un baile extraordinario de disfraz. Será de pensión pa-
ra los señores Asociados, que deberán abonar por la entrada la 
cuota de $1.00 por billete personal y $1,50 por el familiar. 
Las puertas del local se abrirán a las- 8 p. m. y el baile empe-
zará a las 9. Para este baile regirán las mismas prevenciones que 
para los ya efectuados; pero especialmente se recuerda que la Sec-
ción está facultada para no permitir la entrada en el local y reti-
rar del mismo, a la persona o personas que estime conveniente, 
sin que por ello esté obligado a dar explicaciones de ninguna clase, 
y se advierte además que tampoco se permitirá la entrada a nin-
guna persona que vista un disfraz impropio de su sexo o que des-
diga de la cultura social, ni a los menores de 14 años. 
Habana, 30 de marzo de 1916. 
ALFREDO CANO, 
C. 1619 3t.-30. H.-2. Secretario-
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
DEL DOCTOR OAItLOS ROCA Y CASUSO 
¿Es tá cansada de tomar drogas 
La Electroterapia se emplea co 
fermedades, especialmento en las de 
cía desde el primer tratamiento. 
Corrientes de alta frecuencia, te 
autocondensación, ultra violeta, eflu 
sinusoidales, electro diagnósticos, el 
rantizada de vellos, verrugas, grano 
Toda clase de masajes. 
Tratamientos especíalos en las e 
•ttmo, estreñimiento, neuralgias, neu 
••terllidad, diarreas, colitis, Insomn 
FrUncra oonaolta, gratis. 
sin resultado? 
n el mayor ¿kxito en casi todas las 
señoras y niños, y su eñeacia se a P » ^ 
rmc-penetración, electrodos al racl% 
vios, corrientes galvánicas, faradica* 
ectrolisis en general; destrucción f M 
s, etc., etc. 
nfermedades de señoras, en el reuma* 
rastenia, dolores de cabeza, diabetes 
lo y obesidad. ^ 
C&iivpanario, 140, de 1 m 9, 
e s 
trabajar en este despacho.., 
Tallaví hacía lo mismo: en 
cuanto entraba en la escena, era 
absolutamente extraño a todo; ya 'de las demás provincias españolas. 
No tema usted, señora, que exis-
tiendo 'La Zarzuela" au prole se ves-
t i rá . Muselina de cristal doble ancho 
a 80 centavos. 
Encaje punto redondo a 20 centa, 
vos pieza, hay primores, y recibien-
do novediden todas las semanas. 
Especialidad en flores y sombreros 
para señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario. 
El sábado 25, celebró su fiesta 
onomástica la distinguida y respeta-
ble señora doña María de la Encar-
ración Diez de Ulzurrum viuda de 
Gamiz, y con tal motivo en el Cole-
gio la Milagrosa se organizó una muy 
simpática flesta con el siguiente pro-
grama. 
A las 7 a. m. misa de comunión ge-
neral. 
A las 9 a. m. misa cantada, en la 
cual hicieron la primera comunión 
multitud de niñas y niños, oficiando 
los reverendos Padres Anastasio Fer-
nández, P. Tortosa y P. Sánchez. 
Niñas y niños de la primera comu-
nión: 
Juana M. Vega, Eloísa Vandulña, 
Josefina Rodríguez, Dolores Pérez, 
Herminia González, María Rondón, 
Celsa Alvarez, Dolores ÜlÜarro, Jo-
sefina Morales, Isabel Castillos, Ber-
nardo Peña, Celsa Iglesias, Carmen 
Hernández, María Vázquez, María 
Carol, María A. Díaz, Emelina Me-
néndez. María J. Vila, Mercedes Mo-
reno, Zoila García, Domitila Louto, 
Hortensia Rosquelles, María Torres, 
Eva Roche, Enriqueta Fernández, 
Joaquina Pérez, Josefina Várela, Te-
resa Pérez y Antonia Martínez y Car-
lota Eay. 
Domingo Caballero, Ramón y Ser-
gio Pajares, Aurelio Alberto, Ramón 
Rodríguez, Andrés González, Santia-
go Canelro, Luis Carcaño, Arturo 
Venduiña, Jesús Orúe, Baldomero 
López, Cristóbal Pastor, Eugenio 
González. Ensebio Fernández, Luis 
Ortega. Delfín Fernández, Ascenclo 
Iribe, Vicente Várela. Gil Fraga, Ino-
cencio Menéndez, Evelio Conde. 
Terminada la misa les fué servido 
un sabroso "chocolate" acompañado 
de ricos bizcochos. 
De 10 a 1.1, fueron en gran núme-
ro las personas que pasaron a feli-
citar a dicha señora en este día tan 
grande para ella. 
Los niños que efectuaron la pri-* 
mera comunión, fueron invitados p o í 
las Rdas. madres que dirigen esta 
plantel, sirviéndoles un suculento a l -
muerzo. 
A las 3 p. m. recepción de las Hi-« 
jas de María. 
A las cuatro. En uno de los ánaru» 
los del hermoso patio, tomaron asieil 
to la caritativa señora, su hiío Par 
Mito, Rdos. Padres Flores y Fe rnán -
dez, Bernardo Alopategui, cura pá-
rroco de este pueblo y las Madres es-
colapias Paz y Dolores, teniendo al 
frente una mesa, la cual contenía ro-
pa, juguetes y dulces. 
Cerca de unos 350, entre ambo* 
sexos pasaron por la mesa recibien-
do de las personas ya citadas sus re^ 
galos. 
En toda la tarde no cesaron de dar 
vivas a doña María y a Pablito. 
A las 7 se cantó el Rosario, como 
de costumbre, dándose por termina-
da dicha fiesta. 
La concurrencia fué selecta y poff 
temor a incurrir en algún olvido nd 
doy los nombres a la publicidad. 
Ahora solo me falta enviarle m | 
más afectuosa felicitación a tan dis-« 
tinguida señora, que podemos lla-< 
marle <la madre del pueblo) deseán-» 
cióle muchos y largos años de vida. 
E L CORRESPONSAL. 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-1 
te es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hno8.-r 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. 
D E S E Ñ O R A Y 
A/MOAiClO 
AGUIAR 116 
U N I C A C A S A E N L A H A B A N A 
Camisa de dormir y pantalones de Baticas de niña para 
Batica de niña surtido Oombínación pantalón 50 modelos de Batas de señora des- Mfi<na; variedad de modelos y pre- todas edade3 desde $1 
d r c o l í r e s a $2.25. de señora desde $2.00. de $2. 
R Í F S E L 3 1 - " L A G L O R I E T A - T E L . A -
S e d e r í a P e r f u m e r í a T e j i d o s 
C 1641 alt 4t-31 
U n a c u c h a r a d a d e 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e * 
Q u é d i f erenc ia de antes , e n q u e l a tos , l a s as f ix ias c o n t i n u a ? , 
m e hac i&n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depós i to : " E l Crisol" , Neptuno y Manrique. De v¿n ta en tc¿lá$ fas D r o g u e r í a s y Boticas. 
ñ 
^fiAl IfiNft 194- ^ -GALIflNO 124-
Tel»f:A-3944-Habana. 
•rflMWEfl TeflEMOS ütoeOtt FlflOé Y «WSEtlVAft DE US MEJORES FÁBftlCA& 
T r a s l a d o d e M e t e 
Nuestro querido amigo el Ledo, 
don Miguel Vivaucos y Garda. Gon-
eul-tor de la Legación y Consulado do 
Escpaña y asesor de la Cámara Es-
pañola de Connercio, nos participa eu 
atento B. L. %. que ha ti-asladado su 
estudio do Prado uúmero 68 a Cuba 
múmero 48. altos. 
t o s I n m i g r a n t e s 
e n M é j i c o 
E l Oanciller encargado del Con-
sulado de Cuba en Méjico ha dado 
cuenta a la Secretaría de Estado de 
que el Secretario do Relaciones Ex-
teriores de aquela República ha 
dictado un Decreto poi* el que se dis-
pone que todo inmigrante que pre-
1 tenda desembarcar en la República 
I jn.«Jicana.. deber; exlhibir, cuando 
* snenos, 50 pesos. 
" FUERZAŜ ÂMMTDAS 
Por telefonema enviado a la Secre-
fitana d« Gobernación, se dice que el 
coroandante señor Morales, con las 
fuerzas a sus 'órdenes , se halla acam-
pado en el Ingenio " Jesús María ." 
DETENIDO POR ROBO 
B l agente de la Policía Judicial, 
Fernando Chile, arrestó esta mañana 
« José Jelaez Ramírez (a) "El Taba-
querito", por estar circulado por ro-
bo. 
Fué remitido aj vivac. 
A L G O O E S P O R T 
P O R 
RAMON S. M 
H A Y A N A S P O R T = 
T r a j e s h e c h o s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . V é a l o s e n n u e s t r a 
p o p u l a r c a s a . 
M o n t e , 7 1 y 7 3 , f r e n t e a A m i s t a d 
C A T A L O G O S G R A T I S 
y 
DR. J O S E í . P R E i N O 
Catedritico por oposición de 
ISL Facultad de Medicina, Ciru-
jano iel Hospital Número L 
C-oníultas: de 1 a 3. Consulado, 
número G0. Teléfono A-4544. 
D R . E N R I Q U E D E L R E Y 
Orojano de la Quinta de SaWl 
«IÍA BAIiEAR" 
Eofermelactes de sefioraa y 
cirugía en ureneral. Conmiltau 
d* 1 a 3. San Nicolás. 52. Tolé-
toao A-2071. 
DR. 8 . GAS&RIEBO 
ConsulUü m Obtupo. 75, (altos,) 
de S a 
Dsl>ecia.Usta en vfaa urinarias | 
d i la Bsouoia de Parle. Clrug-ía, I 
vías urinariaR, enfermedades d « J 
«^ñorae. ü 
l o s \ w m 
L I G A N A C I O N A L 
Al decir del Cronista de " L a 
l^ensa," ayer tarde se reunió da 
Mesa de la "Liga Naciouar' de 
Amateurs, eou objetb de tratar 
sobre la organización de la pró-
xima contienda. 
Bh esta reunión debió haberse 
tratado sobre los clubs que han 
presentado su solicitud de admi-
sión y seleccionar los que deben 
figurar en el Premio. 
Nosotros no podemos hablar 
con certeza nada sobre este Pre-
mio, por que nada se nos dice, 
al revés del año pasado que siem-
ipre se nos tenía al corriente de 
todo. 
De nuestro comportamiento pa-
ra con la "Liga,'' nada malo se 
nos puede echar encima, pues nos 
portamos con bastante hidalguía 
y le dedicamos de ellos los traba-
jos de nuestro competente cola-
borador señor Herrero. 
Si esa "Liga" nos deja en 61' 
vido, el mal será para ello, y pa-
ra nosotros, pues siempre estamos 
en nuestro puesto. 
Si hacen algo bueno, lo elogia-
remos sin escatimar nuestros 
aplausos, y si lo hacen mal, nues-
tra crítica justiciera caerá sobre 
ella. 
Esa es nuestra misión: aplau-
dir cuando se lo merecen y dar-
le "palo'' cuando también se ha-
gan acreedores a ello, pero cree-
mos que no se llegará a este úl-
timo extremo, tenemos confianza 
en les señores que componen la 
"Liga Nacional", pues de seguro 
será bueno todo lo que elios ha-
gan y nuestros aplausos no se los 
escatimaremos. 
Ahora sólo esperamos con an-
sia que empiece la contienda pâ  
ra bien de nuestros sportivos. 
ni n i m n n a i i m i H 
C 1634 It-ol 
que no p a s a r á do los moldes de los 
proyectos, pues a pesar de las bue-
nas y dilig"ent«s intenciones de quiau 
desea traer a ésos clubs, no le ha si-
do posible a estas horas entrevistar-
se con aquellas personas que pueden 
darle facultades para disponer me-
diante acuerdo mutuo, de los terre-
nos para efectuar 'los matc.hs, que sin, 
duda no son otros que los de Almen-
dares Pnrk. 
Esperamos, antes que el tiempo 
transcurra inút i lmente que los llama- ' 
dos a vigorizar el sport nacional no 
dejen que esta magnifica oportunidad 
ee pierda en el vacío, pues a todos 
ser ía muy grato ver en acción esas 
dos fuertes unidades del base bali 
en acción " 
Esto hubiera sido un gran alicien-
te para nuestros fanáticos, pero por 
desgracia no se rá así, porque ya las 
"práct icas primaverales" están muy 
adelantadas y los clubs de Liga Gran-
de tendí án dentro de pocos días que 
*'reportar" en su campo de acción. 
L o s d e F o i t ó a g r . d a 
e n l a T r u p i c a l 
Inicia su vida do alegría celebran-
do una elegante j i r a el domingo pró-
ximo en los primorosos jardines de 
La Tropical concedidos por la gene-
rosidad de esta empresa al admirable 
oh jeto de los de esta sociedad galle-
ga. 
\ nania mejor que su elocuente 
programa nos dice lo que la fiesta 
se^á. 
A las doce m. se servi rá el almuer-
zo con el siguiente "Menú:" 
Aperi t ivo: Vermouth Torino. 
E n t r e m é s : J amón Gallego Morta-
della. Salchichón. Aceitunas. Queso. 
Habanos. 
Entradas: Arroz con pollo Pierna 
de puerco asada con papas. Ensala-
da mixta. 
Postres: Peras y melocotones. 
Vilnos: Vino Gallego. Laguer Tro.-
picaT. Sidra " E l Gaitero." 
Cafó y Tabacos. 
E l almuerzo s«rá servido por el 
señor Vicente de La Presa. 
ELOISA CELORIO Z A R K A C I N A 
GOCTOfi B, O Y A R Z U K 
J*fe da la Clínica d« vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "'La Benéfica," del Centro 
^allegro. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenoaa del 
nuevo 608 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 30, alto*. 
DR. i 
OCULISTA 
Chtrgma**, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: 11-00 a l 
mes. de 12 a 3. 
Partlonxares: IV 3 • 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A.-
8627. 
Dr. Luís Ignacio Novo 
ABOGADO 
BuíetA: Oiba, 48. Teí, A-Wü*; 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Omnpostola, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO P E 0 R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
MAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENERBAS 
INYECCIONES DEL 6M Y 
NEOSALVARSAN 
CONSTTLTAS DF 10 A 12 A M 
Y DE 3 A « P. 1C EN CUBÍ 
NUMERO 69. ALTOS 
A l b e r t o M a r i l l 
Aboarado y N o t a r i o 
| TE1EF0KD A-2322. HABM1A, 98 
12-mz 
D E L C E R C A N O A J E N O 
"José María Gutiérrez, Long 
Braneli, hizo su primera práctica 
en Valdosta, Georgia, el viernes, 
24. 
" Trabad iietrás del bat con 
bastante acierto, siendo muy ce-
lebrado por sus compañeros del 
Atlanta. 
" E n el batting estuvo colosal, 
pegando dos fuertes líneas por el 
felt-oenter, que dejaron asombra 
dos a los lanzadores del club. 
"Una muy buena iimpresión 
ha cansado Long Branch, en el 
I campo de training de Atlanta, es-
' pecialmcnte en su manager. 
"Nos ail̂ granvos Rinceramente 
de ese hermoso triunfo de nues-
tro viejo amigo." 
[ I h o m b r e f i a b l e ' 
Dice Prátiquiz, eu su crónica spor-
1 t iva que Manolo Cueto o el "Hon.-
bre Diablo" como se han dado ¿n-. 
¡ llamarle nuestros fanáticos ha réci-
j bido una cana de su manager, orris-
j nándole reporte cuanto antes a las 
j práct icas del team, que comenzarán 
| el próximo lunes o de Abr i l . 
Pero Cueto no repor ta rá hasta 
i después del día 9 del mes, por to-
|ner compromisos con el club Sajrua, 
¡ que no le permiten abandonar antes 
¡ esta ciudad. Es casi seguro, defien-
i da la tercei-a almohadilla, posición 
floja del Portsmcuth de la V i r g i r i a 
League. 
Con toda seguridad, podemos anti-
cipar un notable refuerzo a- referi-
do club. Con Cueto en la aíiitesala, 
obtendrá Mr . J. T. Van Patten seña-
lados triunfos en la próxima tempo-
rada 
Y A E S T A R D E 
Dice nuestro estimado colega el 
"Heraldo de Cuba," en su amena * 
instructiva sección de Sport: 
"Sabemos de una manera cierta 
que el chib Flladelfia Americáno y 
el Boston Nacional que «e encuentra 
en la Florida efectuando sus práct i -
cas de verano están deseosos de ve-
nir a la Haba na a establecer su cam-
po y dar cor. eso motivo juegos de 
exhibición entre ambos y con los 
clubs locales que puedan contender 
con ellos. 
La llegada a ésta de esos dos clubs 
de primer orden rompería el hielo de 
la indiferencia que hacia e] baso bali 
vienen demostrando los fans locales 
y dar ía un excelente rebultado a to 
dos los que nog interesamos por la 
suerte del Emperador de los sports, 
pero esta beíla perspeotiva parece 
Programa que ejecutará la orques-
ta: 
Primeva Parte: 
Paso doble, "Alma andaluza." 
Danzón, "Alemán, ¡prepara tu ca-
ñón!" 
Danzón, "Lucía ." 
Paso doble, "GaJlito." 
Danzón, "Heraldo, Marina y L u -
cha." 
Vals. "O Mary." 
Danzón "I/os perros comediantes." 
Segunda Parte: 
Paso doble, "Fonsagrada." 
Danzón, " F l veneno." 
Danzón, "El país de las botellas." 
Habanera, "Irresistible." 
Danzón, "Son de máquina ." 
Vals, "Bositon." 
Danzón, "Se mató Goyito." 
NOTAS.—El programa bafflablé 
es tará a cargo de la orquesta del 
afamado cornetín de Alhambra, En 
los intermedios un gaitero y tambo-
rilero tocarán aires d'o t e r ruño . Lu 
comisión de ord^n está autorizada na-
ra ret irar del local a todas aquellas 
personas que no guarden la debida 
compostura. 
Linda y angelical criatura, hija de 
nuesti'O distinguido amigo, el acredi-
tado comerciante de esta plaza, don 
Manuel Celorio. 
Eloisina es una gijonesa encanta-
dora, con un tesoro de gracia y sim-
patía, del que es pródiga y gene-
rosa. 
Nos complacemos engalanando 
nuestras columnas con la f igura su-
gestiva de tan bello botón de rosa. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca "Pedroso," término de 
Catalina de Güines, se quemaron 33 
mil arrobas do cañ.i. 
E l hecho fué casual. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y nnúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
a r a e i C r i s t o d e 
A r r o y o A r e n a s 
E l vapor español "'Manuel Cal-
vo", ha sido portador de la túnica, 
bordada en Barcelona, para el San-
to Cristo de Arroyo Arenas. Tan 
pronto como se cumplan los requisi-
toos legales para el desembarque de 
tan preciosa obra de bordado que 
será en esta misma semana, quedará 
expuesta en una de las vidrieras del 
"Palais Royal" d0 la calle del Obis-
1)0. 
La adquisición de la túnica se dc-
! berá a la devoción de la familia Ló-
j pez del Valle, y especialmente a la 
i señorita Enriqueta López del Valle, 
\ faérmana amant í s ima del ilustre Je-
i fe de Sanidad locail, que no ha per-
dido momento para enicaminar a su 
f in un propósito laudable, al extre-
mo de que ha reunido, exclusiva-
mente, por sí misma, entre miembros 
de su familia, la cantidad de cien 
pesos, como se podrá ver más ade-
lante. 
Merece un grato recuerdo, tam-
bién, el señor Jesús Oliva, que es 
quien ha hecho, práct icamente, el 
A C E I T E P A R A A I O Ü B R A D O D E F A N I i . l l 
L U Z B R I L L A N T E 
Lfbrs do explosión y combustión aspontánea. Sin humo ni mal OIOR 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral do esta bahía. 
Para «vitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta« 
Eitas las palabras TJZ BRILLANTE 
Len la etiqueta os-*á impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
ou» nuestro ex-
eluaivo vJk y se 
neraegudrá con to-
do el rigor do la 
Ley a los falsifica-
tores. 
EL ACEITE 
L U Z B R I L L A N i E 
%ue ofrecemos sJ 
público y quo no 
tiene rival, os «) 
Íroducto de una fa-ricaición especial y 
' que psosenta el ar _ 
poeto de agua clara, produciendo un^ JUUA IAN HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiijr al gas más purificador. Este «osito 
posee la gran ventaja de no inflama rse ©n eiCaso de romperso las lám-
1>aras, cualidad muy rocomandablo, principalmente PARA EL USO D i JXB FAMILIAS. 
^ Advertencia a los consuntidoros: LA LUZ BRILLANTE marca ELE-
FANTE es igual, ai no superior en condldonos lumínicas, al de mejof 
clase importado del extranjero, y «e vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, * 
«s clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, • i 
Keeios reducidos. » Wost India OÜ laflnlnf C*—Of kfau: SAN PEDRO, Núa. e^-Batai* 
encargo a Barcelona, y merecen, así 
mismo, una acción de gracias laa 
dignas señoras que se han encargado 
de allegar los fondos necesaiños pa-
ra cubrir los gastos realizados. 
De paso debemos hacer constar 
que se tienen noticias de varios en-
tusiastas de distinto sexo que van 
de casa en casa pidiendo dinero pa-
ra el hábito y para las obras de la 
ermita. Se presentan bien trajeados 
y con buena labia. Pero esas perso-
nas no tienen nada que ver con ia 
piadosa obra de Arroyo Arenas. Van 
a su negocio, seguramente. 
Las señoras encargadas de la re-
caudación, no van d^ casa en casa, 
esperan los socorros en sus respec-
tivos domicilios, que han sido siem-
pre los siguientes: 
Isabelita Hernández do Pán-aga, 
calzada 592 Víbora. 
EstroMa Cabrera de Sánchez Qui-
rós , calle I esquina a Once, Vedado. 
Amelia López Viilalonga de Padi-
lla, calle do San Rafael número 12. 
("La Acacia".) 
Ramona Vlñals de Oliva, Sol nú-
mero 43, aOtos , 
Mariana Sala Alvarez. Merced 42. 
Ana María Padilla, Obispo 104, al-
tos. 
Mercedes Danie!, calle Seis esqui-
na a 13, Vedado. 
Pero no basta el esfuerzo realiza-
do: se necesita un poco más . Y se 
suplica a los devotos de Jesús Na-
zareno, que ayuden a la terminación 
de la obra, para que el día do la fies-
ta, en que la imagen sagrada lucirá 
su traje nuevo, esté todo hecho y 
gocemos todos de ¡a satisfacción que 
proporcionará la obra realizada. 
Resultado de la suscripción hasta 
el día de hoy 28 de Marzo de 1916: 
Había en caja el dia 4 de Marzo, 
$70..85; Recaudado por la señorita 
Enriqueta López del Valle entre sus 
familiares, $100"; Do la señora An-
gela Toñarely viuda de Galán. $5; 
De la señora Matihie Ochandorena 
viuda de Guerrero, $5; De Elisa Gon-
zález de Sainz 2o cts; De una devo-
tas. 40 cts.; De otra devota, 10 cts.; 
Recaudado por la señora Isabel 
Hernández de P á r r a g a : Señora A m -
paro de Zúñiga $5; Señora viuda de 
Garín. $1; Señora viuda de Muj i -
ca, $1; Una devota de la Víbora, 
$2; Recaudado por la señora Estre-
lla Cabrera de Sánchez Quirós: Ri-
ta Valdés Rodríguez de Ulacia, $2; 
Mercedes Macías viuda de Alfonso e 
hijo, $1; Una devota del Vedado, $1 ; 
Conchita Grau, $1; Josefa García, 
50 cts.; María I . Pérez, 25 centavos; 
Recaudado poy la señora Ramona 
Viñales de Oliva: Carlota Alfonso, 
de Pereira, $1; Una devota. 40 cts.; 
Francisca Artnenteros, $1.05; Re-
caudado por la señora Amelia López 
viuda de Padilla- Florenza García 
Urzais. María Urzá is , Mar ía C. Ur-
záis, Piedad Andreu. María Alvara-
do, Mercedes G. Freinolr, Elena San 
ta Cruz viuda de Figueras, María 
Santa Cruz, Juana Higuei-a, Elena 
Delgado de Cerra, María Aday de 
Gómez Guadalupe Gómez. Adelaida 
Gómez, Carmelina Delfín, Juana 
Delfín, Carmelina Falerme, Amelia 
Viuda, de Padilla, la buena de Ventu-
ri ta . Elisa López V. de Cores, Mano-
l i to Cores, a 20 centavos, $4.00; P. 
Comesañas de García. 40 cts.; Rosa 
H. de Olivares, Vicenta P. de Velo, 
Ohicha Vello, señora de Marqés, L. 
de la Vega de Fernández , n iñas de 
Fernández . Julia B. do Pita. Leonor 
S. V. de Alday, Cardona, niña Rosa 
Ondina de González. Daniel Fe rnán -
dez y María a diez centavos, $1.10; 
Señora Catalina O. de Perujo, $1.00; 
U n señor devoto. $1.00; Concepción 
J iménez dp Avellanal. $1.00; Carlo-
ta. Domínguez. $1.00; Un devoto ga, 
llego. $5.00: Angela Oria de Bru-
net. María B. viuda df* Poca!, Nena 
Brunet y Pepito Bvunet a cinco cen-
tavos, 20 cts.; Recaudado por la se-
ñorita Mariana Cola Alvarez: Seño-
ra Rosa Navarro de Garcerán, $1; 
Rufina Lacalle viuda de Espinosa. 
20 cts.; Señora de Palacio. $1: Una 
devota, $5.75; Señora Fermina V. 
de Fernández y Sixto. $1.00: Una 
sirvienta que no dió su nombre, 10 
cts..: Rprandado ñor la señorita Ana 
María Padilla: Señora. Anp-ela de 
Cárdenas , $5.00: Conchita Perdomo 
de Desvornine, $3.00: Josefina. $1; 
Sacramento Souza. 70 cts.: Familia 
de Sequera. 40 cts.; Antonia Cristó-
bal de Navarro, (10 -cts.; Emilia Tró 
viuda, de Diaz, $1: Amedia de! Rio, 
50 cts.: Adela Oiller. 40 cts.; Amelia 
Copa, 20 cts.: Elv i ra Ca?tro, 20 cts.; 
Vredesvinda López, 10 cts.: Nieves 
Fernmdez. 10 cts.; Pilar T ó m e n t e . 
¿0 cts.; Gertrudis Padilla. 50 cts.; 
Mercedes R. de Góme?;, $1 00: Eloísa 
R. df» González, $1.00 Suma total: 
$241.65. 
C a r n e t S a l ó n 
Carnaval. . . 
"Va so marcha en vertiginosa ca-
rrera. ^ 
Va, cesaron los días bulliciosos de 
l.i careta. 
Sólo de C quedan los baucs con 
que nuéstras socledada* lo reciben, 
alpprran y despiden. 
Ya ban pasado para, "Momo" es-
tas dos prilhcrafl situaciones; queda 
la despedida y ésta, para las Socie-
dades habano ras. está resultando más 
entusiasta, más alegre y hasta para 
cuas de más éxito. 
Pruebas podemos ofrecer por loa 
Ultimos bailes del Centro, que Ití v i -
mos el sábado como en sus mejores 
noches, lleno, muy lleno de elegan-
tísimas mascarltas y de muy bella» 
y seductoras damas en traies de sa-
la. 
Sus salones eran pequeños, como 
que en esa noche estaban allí casi 
todas las mujeres lindas y hermo-
f&n de la sociedad habanera. 
La Directiva complaciente.. . y la 
orquesta a cuyo frente estaba Pabll-
to, desafiando á los escépticos, a los 
que dicen desdeñosamente que ei 
baile es insípido, tonto, etc. 
Del Clud diremos que aquello 
era desbord.* i:te. 
A!uy buenos t -a.ies tanto ce disfar 
ees como de sata, muchas car;i!» bo-
nita*, muchas comparsas elegantes, 
como siempre, la alegría, refleján-
dose en todos los concurrentes. 
El Casino, excelente. La. Directiva I 
de esta nueva sociedad, se ha pro- | 
puesto levantarla con nombre y po-
pularidad y podemos asegurar que I 
lo segundo lo ha logrado, pues ya es 
por toda nuestra juventud conocida 
y lo primero que es hacer una So- | 
ciedad, prestigiosa, que redunde en 
el m a ñ a n a en beneficio de la socie-
dad habanera, y donde ella emmen-
tre algo más que el recreo y el bai-
le, fundando magnífica Academia CIP 
.Música, eso ya está asegurado, pues 
tan pronto termine la temporada 
carnavalesca, comenzará a funcio-
mar la Academia bajo la dirección de 
oompetemes y merit ísimos profeso-
res. 
Est? noche "Minerva," la s impáti-
ca sociedad de la calle de la Habana, 
tiene baile; el ' sábado, "La Unión" 
y el drmingo " E l Club Caridad." 
Societades todas muy conocidas y 
las que como las antea mencionadas, } 
se verán muy conculridas. 
Enfermo. 
Des le hace muchos días lo está 
un caball-írc muy distinguido y estl- I 
mado. 1 
Nos referimos al Ilustre hombre I 
público y digub-jmo Presidente del 1 
Comité Parlamentario L i b a n ; y Re-
presentante por la Provincia de la I 
Habaua. señor Juan Gualheito G6~.\ 
me'z. 
Aun Ciando el mal. af-ouna dá-
ñ e n t e ro ¡pevisrt.» carácter-, K « lar-
mantes, pero lo mantiene ado de 
sus mnr.rneratdes ocupación-s 
Hacemor, votos por au total y más 
rápido restablecimiento. 
Agustín Bruno. 
A V I S O 
A LOS S E Ñ O R E S HACENDADOS 
Y COLONOS 
La escasez en el comercio de ele-
mentos nitrogenados y de sales de 
potasa a consecuencia de la guerra 
europea, ha dado lugar a que. en la 
mayor parte de la-s fórmulas de abo-
nos puestos a la venta, se hayan l i -
mitado considerablemente ios por 
cientos de estos elementos, aumentán-
dose en cambio el por ciento de ácido 
fosfórico, para cuyo material no se 
ha alterado sensiblemente el precio, 
por existir grandes yacimientos de 
fosfatos en los Estados Unidos del 
Norte. 
Un notable desequilibrio entre el 
por ciento de ácido fosfórico, de ni -
trógeno y la potasa, y sobre todo un 
exceso del primero, da origen según 
se ha mostrado eu !a práctica, a una 
madurez prematura de la caña, Con i 
los consiguientes inconvenientes de 
inversión de la sacarosa y reducción 
de azúcar y aumento de mieles en ei 
proceso de fabricación. 
Por lo tanto, llamamos la atención 
por este medio a los señores hacen-
dados, respecto de los inconve-
nientes que se derivan de la utiliza-
ción de abonos muy ricos en ácido 
fosfórico, defecto de que adolecen 
muchas de las fórmulas comerciales 
actualmente puestas a la venta, 
Y aprovechamog esta oportunidad 
para contestar con carác te r general 
a las preguntas hechas por varios ha. 
cendadoí?, respecto del uso de abonos 
químicos en suelos negros. 
El uso de abonos orgánicos y de 
aún el de algunos minerales en te-
rrenos negros, con subsuelos arcillo-
sos ácidos, es muy peligroso, pues 
casi siempre aumentan la acidez, dis-
miuuyen la vida bacterial sin aumen-
tar su fertilidad y por tanto aconse-
jamos que no se empleen ninguna 
clase de abonos en estos tipos de 
suelos, sin enviar antes muestras de 
ellos a la Secretaría de Agricultura, 
para que se les indique la fórmula 
de abono alcalino, que mejor les con-
venga, o si resulta más oportuno el 
uso racional de carbonato de cal. 
Habana, marzo 28 de 1916. 
Inspector General de Agricultura. 
tadío e n e l l i e b r e 
La Secretar ía de Gobernación ha 
recibido hoy desde el Cobre, el te-
legrama siguiente: 
"En la madrugada de hoy, 2 a. m., 
se declaró un formidable incendio en 
esta vi l la , causando la destrucción 
de cinco casas. FA fuego fué loca1;-
zado por las fuerzas de aquel desta-
camento y las autoridades civiles y 
el público. 
El incendio dió principio en el es-
tablecimiento de ropa de los señores 
González y Conde. 
No hubo desgracias personales. 
Hurtado Sargento Jefe del puesto,' 
B m u a g t r í l i n í e J e r e í 
F l G i - Q u i n a - F l o r e s 
ANUNCIO 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
Guarda parte de tu 
jornal para un pomo 
de S Y R G 0 S 0 L 
Recuerda que sufres 
blenorragia, cjue sus 
dolores te hacen su-
írir horriblemente, y 
que el SYRG0S0L la 
cura rápieíamente, 
mortificaciones y sm 
privarte de ir al tra-
bajo. 
No dejes de com-
prar mañana, sábado, 
un pomo de SYRGO; 




«orrd. Johnson. Taqutchel 
Oonzdlez y Majó Colono 
/ PROPIETARIOS: 
MonumentChcmica 
13. Ff8hSreetHil l .L0 '1dr*5, 
Agencia d«i ^ ¿ é ' 
MARINA en eJ Vedado, 
fono F-3174. 
i v i A U Z Q 31 D E 
U i A i C i u uní L A M A Ü L N A 
P A G I N A ü m C O 
m DIT.. 
o n D I T . 
N A L T i n 
T I V G L I 
D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
N O T A S E L E G A N T E S 
BOLSAS DE SEDA Y PIEL 
¡ Q U E E L E G A N T E S ! 
L a m á s a l t a e x p r e s i ó n 
d e n o v e d a d y f a n t a s í a , 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
S o l í s , E s í r í a l g o y Cía, (S. e n C . ) 
bol y con los pocos f a n á t i c o s que 
' quedan 
L o m á s lamentable ©s que hay "pri 
¡ mos" que les e s tán tomando el poca 
cabello que les quedan y trabajan 
i para ©] ing l é s . 
| Y siguen tan felices. 
E l domingo se c e l e b r a r á el ú l t i m o 
i juego del simulacro de Campeonato 
| Nacional, entre Rac ing y Deportivo. 
H a b r á además concurso de m á s c a -
ra». 
Con lo que la fiesta r e s u l t a r á " m á s 
i -cara"' que ninguna otra. 
• Por el Campeonato de la Segunda 
¡ D i v i s i ó n " , j u g a r á n los dos primeros 
: partidos de la segunda vuelta E u s k e -
j r ia y Vedado, Deportivo e Iberia . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
2t-31. 
Rebultado de la primera visita 
A p d e C o i o m a l ^ ¡ - Ü Ü 
^ ( ¡ e l D r . J H O N S O N ^ m á s f i n a s » » » 
EXÜÜlalU PARA EL BASO Y EL PAÜÜELO. 
De f en ta i B R a a O E K M JOBNSON, Obispo, SO, e s p i n a a Agolar. 
y m * . VruifTn, 
tuj residencia de Buena Vista , 
I», u Que tan grata memoria guarda 
1̂  stxiiedad que en ©Lia disfruta del 
HpJendMo bal Watteau, rec ib irá hoy 
i bella cuanto elegante dama. 
K-ecibo que será por la tarde. 
gin fiesta. 
rJn '.lía dts campo. 
Se organiza entre un grupo nu-
meroso de matrimonios df»! gran 
¡oundo para efectuarlo el domingo sc-
«fera mente. 
Van a un famoso central. 
Distante é s t e solo unas leguas de 
t, capita.l se real izará la e x c u r s i ó n 
ja automóvU para regresar la misma 
tocho. ( 
Pa»*: floHcloso. 
?. P- C. 
í>i&pónese ¡a señora Amel ia Tlierro 
je González a sal ir de temporada. 
Durante los d ías de Is. Semana San-
ta dejará su lindo chalet de la' L o m a 
,16] !\Iazo para trasladarse al ingenio 
Covadonga, a! lado de su bermana 
Blanouita, la interesante s e ñ o r a •'o 
Csrreño. 
A propósi to de la joven y bella da-
ma p l á c e m e anunciar para el jueves 
tóótinio su día d.; renibo. 
{sépanlo sus muchas amifitRri.€:£ 
Kíhttfft V e r á s t e g u i 
Una sefiorita de suprema Lelley^a 
y suprema d'.síi ie¡5-; que ha venido 
! de temporada \ esta ciudad, dc.nje 
¡ e s tan cono?; lo. entre k s hacenda-
j Sor, su Befior padre. 
E s é s t e el distiné-uido caballero A l -
berto Vcoiástegui, socio en Nueva 
i o-k, dee.do antiguo, de una famosa 
i casa de rn;i<ruiiiaria. 
Miss. V a r á s t e g a i , hospedada en 
Ingiatercji, está muy complacida de 
su estancia en la Habana. 
A la ver nuestra sociedad, que y a 
tuvo ocas ión de admirarla en el bai-
lo de VHla .MIna, se congratula de 
| contar como h u é s p e d a una s e ñ o r i t a 
¡tan delicada, 
1 Y tan iinda' 
I {rT. adiós . 
i Contraste de ia nota anterior. 
Retoma m a ñ a n a Miss Howard a 
Nueva Orlean» ¡ levando de su paso 
por esta sociedad congratulacioaves 
sin cuenta. 
Miss Klapp se queda trist* viendo 
I a su linda amiguita que se despide, 
j ¡Y c u á n t o s ifraal que Miss . 
i Klapp I ' . . . . . 
IT.«R fiests, so transiiere. 
Fiesta de la proc lamac ión de las 
iriunfadoras del certamen, de belleza 
,ie El Porvenir que ven ía o r g a n i z á n -
dose para estos días. 
l os s i m p á t i c o s redactores d© l a 
bnll.onte revista han resuelto trans-
leriria para d e s p u é s de Resurrecc ión . 
Se celebrará en el Nacional. 
* * * 
La primera boda de Abril. 
Uno de casa. Carlos Travieso, per-
h»néciente al personal administrativo 
de eHa empresa. 
Contraerá matrimonio con la s e ñ o -
rita María Lui sa S a l v é t y Carmena, 
celebrándose la nupcial ceremotiia 
?n la noche de mafíana, a las nueve, 
>n la iglesia parroquial de J e s ú s del 
ilonte. 
Agradecido a la inv i tac ión . 
* * * 
Fn Mi ra mar. 
Hay fiesta mañana . 
Fiesta la de] favorito garden del 
|Mílecón qup c o n s i s t i r á en un baile 
Jinfantil de trajes. 
*Á Dará, comienzo a las cuatro de la 
*arde para concluir a las siete. 
Habrá muchos atractivos. 
JK * * 
María Victoria. 
Nombre oue ha recibido, junto con 
!a gracia dM bautismo, una adora-
Mé criatura. 
Rl án.sel r¡p amor y de ventura en 
f«Iiz hogar de sus padres amantf-
imos. los distinguidos esposos J o s é 
ulnes y María Teresa Ribas , per-
oneciente esta joven y bella s e ñ o r a 
' una familia muy conocida y muy 
SStimada de la sociedad de Sagua. 
Fn el Corro, allí, en la propia mo-
"ada de los padres, se e f ec tuó el bau-
\zú el domingo ú l t i m o . 
María Victoria, por cuya dicha, fu-
íura son los mejores votos del cro-
nista, tuvo por padrinos al respeta-
re caballero don Francisco Palacio 
^rdóñez y su distinguida esposa, la 
señora Marta Josefa Solá de Palacio. 
Entre los concurrentes, que forma-
ban un grupo selecto de familiares 
f amigos de la casa, se repartieron 
preciosas tarjetas como recuerdo del 
ĉto. 
Después de sre todos obsequiarlos 
Pí>r los esposos Bulnes-Ribas con 
verdadera esplendidez. 
* « * 
Un saludo para concluir. 
Saludo de bteiiVanlda » m diplo-
mát ico que es, a la vez, un buen 
amigo. Tin culto literato y , un c a -
ballero siempre amable, c u m p l i d í s i -
mo. 
Me refiero al s e ñ o r Tullo M. Ces-
tero. Encargado de X e g o é i o s de S a n -
to Domingo en la Habana hasta ha-
ce unos tres años y que en Madrid 
primero y d e s p u é s en Par í s tuvo úl-
timamente, por parte del gobierno de 
su país , la más alta r e p r e s e n t a c i ó n 
d ip lomát ica . 
E l s eñor Cestero, que acaba de 
editar un inreresante volumen con 
el t í tulo de Hombres y Piedras, vuel-
ve a la Habana, donde cuenta con 
numerosas relacione?, para fijar en-
tre nosotros por a lgún tiempo su re-
sidencia. 
Viene ahora de Santo Domingo. 
Y ha sido objeto por parte de sus 
muchos amigos del recibimiento m á s 
car iñoso . . ' 
Enrique F O N T A N 1 L L S . 
J O Y A S F I N T A S 
i Ofrecemos las de más capricho con 
| brillantes, en una gran existencia de 
| peudantiffs, barretas, bolsas de oro^ 
i etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E . 
¡ G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
I NUEVO S O R T I B O DE A C E R I N A S 
'LA CASA QUINTANA" 
j G A L ! A N O , 76. T E L E F O N O A.4264 
F u t b o l e r í a A n d a n t e 
B A L O N A Z O S 
Cuando nos lo dijeron, no quisimos 
creerlo. Nos parec ió una broma car-
navalesca. 
Con só lo nueve jug-adores, dos de 
ellos de genero chico, sin Heredia. 
s:n Sors Y sin los Benguria, l o g r ó 
el iMiSkena ganar su pr imer partido 
cié la temporada, contendiendo con 
•as a n á r q u i c a s huestes del Rac ing . 
^o es ninguna heroicidad; pero me 
rece consignarse tan importante 
A f f M M f CHIC 
Ha Uceado ."i nimiero de Marzo de 
í n n / ^ n í í s f ^ a revista de modas, 
ton rr.odolos primorosos para la or i -
mavera 
_ Ninguna dan,.. tícbfe c a f c ^ r de ¿ a 
i erome^ Chic, si quiere i r a la moda. 
l a m h í e n han «legado las edicionp-í 
e s p e c í a l a " A L B U M D E B L O U S E S " 
para esie v e r a n ó y el solicitado a l -
TUAVTJ?^r^rni"oa titulado " L E S EA 
I A N T S D K L A F E M M E C H I C . " asi 
PT*0TT̂  ^ c i ó n d<1 s< mbreros ' C H A . 
P E A U X D E L A F E M M E C H I C 
O T R A S M O D A S 
i L a Parlf í ienne Elegrante Revu* P a . 
nsl(?nne, Salson Parisienne, Jeunes;,; 
í a n s i e n n e , P a r i s Blouses, Luce P a -
í?elepL P ^ 1 * 8 " ^ ! » , Modc P a r i s i é n -
"c, P a n s Elegante . Yogue, etc., etc 
vis i tarCíanre m0daS Sln 
l i b r e r í a d e J O S E A L B E L A 
BELASCOAIN, NUM. 32-B 
T e l é f o n o A-589 5. Apartado 511. 
16t-!4 C 1433 
acontecimiento, en honor de los qua 
fueron los colosos del f ú t b o l . 
E l s i m p á t i c o Rac ing e s t á predes> 
tinado a no ganar un solo partido a l 
Eusker ia - E n la pasada temporada, 
cuantos partidos j u g ó con los b lan- i 
qui-rojos, s a l i ó derrotado. 
E s t e a ñ o logró ya empatar dos jue_' 
gos. E l domingo se le p r e s e n t ó una j 
gran oportunidad para darse el gus-1 
tazo ideal, Gurruchaga se opuso y 1 
resultaron dos goals a cero. 
R e a p a r e c i ó el gran Albisu, capita- j 
neando el equipo e ú s k a r o y jugando; 
como é l sabe hacerlo. 
H a y que reconocer t a m b i é n , que s i I 
el E u s k e r i a se p r e s e n t ó con dos j u - j 
gadores de g é n e r o chico, el Rac ing i 
con once del mismo g é n e r o . 
Oti'a vez será . 
E l segundo equipo del Rac ing , por i 
no perder la costumbre, e m p a t ó con | 
el Deportivo. 
Y con este son cuatro empates, 
¡ S i g a la broma! 
Oíd Point, el m a c a r r ó n i c o cronista i 
de fut bol de Sports, ha tomado éíi 
serio lo que dijimos sobre ios veinte j 
mil espectadores que a n u n c i á b a m o s | 
iha.n a concurrir a Puentes Grandes | 
el domingo pasado. 
Conste que si nosotros dijimos t a l ! 
cosa, f u é por no quedarnos chiquitos 
al lado de dicho s e ñ o r que escr ib ió 
en L a Prensa que en el ú l t i m o par-
tido celebrado entre Rac ing y Depor-
tivo, asistieron cinco mi l espectado-
res. 
A l fin y al cabo, vale m á s que so-
bren que no que falten. 
Los estimados c o m p a ñ e r o s Goal i to . 
y Susan se han cortado la coleta. í 
E s t o quiere decir que el noble de-
porte progresa. 
Pero quien verdadamente progresa I 
es Mr. Campbell y sus secuaces, que I 
sé han propuesto terminar con el f u t í 
Deportivo. 
E u s k e r i a 
R a c i n g . . 
Vedado. , 











los hombre? puedan aprovechar la 
zafra de vueltaarriba. en crte "tiem-
po muerto" de vueltaba.jo y una ve?, 
terminada esa zafra vuelvan a sus 
hogares con sus buenos ahorros a 
hacer sus cosechas que si han atra-
vesado épocas malas, tiempos mejo-
res han de venir puesto que per mu-
cho que se diga, aún no se ha podi-
do encontrar un tabaco que pueda 
competir con la rama do vueltaba-
jo. 
Bli CO R FíESPOXSAI. . 
L o s números corresponden respec-
tivamente a juegos celebrados, gana-
dos, perdidos, empatados, goals a fa-
vor, goals en contra y puntos. 
FcT^mín de Iruña . 
Mande su anondo al D I A 
RIO DE LA M A R I N A . 
R a f a e l M o r a l e s C i e l l o 
Hoy sale para L a s Antil las, este 
distinguido joven y prestigioso mari-
no, hermano de nuestro apreciable 
amigo, el s eñor Julio Morales Coello, 
Jefe de la Marina Nacional . 
Rafael Morales Coello, se propone 
continuar sus estudios bajo la com-
petente direcc ión del almirante ame-
ricano Mr. Pletcber. 
Deseamos al s eñor Morales Coello 
muchas satisfacciones al lado de tan 
competente jefe de la marina ameri-
c a n a . 
P V i ' R E T . — C o m p a ñ í a do zarzue-
la Hov. en primera tanda " E l P r í n -
cipe Carnava l" en segunda " L a ni-
ña mimada" y en tercera "Sol do 
España." 
M V R T I . — "Alma Negra," "Pastor' 
y Borrego" y "Tenorio Musical." 
T E A T R O C O M E D I A . — C o m p a ñ l í 
oómioo-drarnática. Hoy, estreno de !a 
interesante comedia "Trampa y c a r » 
tón." 
T é A T R O A P O L O . — Cine y Var ia ' 
dades. Estrenos diarios. 
/POR L O S C I N E S 
E O R N O S . — Pr imera y tercera, 
"Los hermanos" y en segunda " L a 
noche de Santa Lucía ." 
• L a 
P a r a q u e s a l t e n 
d e g o z o 
A los niños no hay m á s que ofre-
cerles un bombón, y su especial pla-
cer por esa golosina, se ..provecha, 
br indándo le s , el b o m b ó n purgante del 
doctor Martí, que a c t ú a r á p i d a m e n t e , 
s in ellos tomen asco ni p r o p e n s i ó n 
contra la purga. Se vende en su de-
p ó s i t o " E i Crisol ," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. 
C A B L E S 
D E L A G U R R A 
I ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
! cha independencia sea beneficiosa pa-
i ra los i n d í g e n a s . 
Dice el citado periódico que las ls-
i las Fi l ipinas han llegado a disfrutar 
I de un progreso y prosperidad en alto 
prado bajo la a d m i n i s t r a c i ó n yanqui, 
inc l inándose a creer que qu izá sea de-
masiado temprano para la emancipa, 
cien de aquellos territorios. 
E l periódico j a n o n é s termina di-
ciendo que para los filipinos es me-
jor permanecer bajo la s o b e r a n í a ao 
los Estados Lnidos de la A m é r i c a del 
Norte. 
Pero pl periódico n ipón "Xich i Ni-
chi" dice que hay una aparente con-
tradicción entre pl propós i to de con. 
ceder la independencia a Fi l ip inas 
dentro de dos o tres años y los pre-
parativos militares que e s t á n hacien-
do los Estados Unidos, 
V A P O R J A P O N E S V A R A D O 
Shanghai, 31. 
E i vapor japonés "Ghiyomarü,." en 
su viajo de San Francisco de Gafi-
fornia, ha varado, por causa de la 
neblina, al sur do las islas de Lema, 
al sur do Hoog-Kong. Dosciento no- jsonas , le animaron a vis i tar la Ha . 
verta y nueve pasajeros han sido ¡baña y me encomendaron el grat í s i ' 
trasbordados por los remolcadores. mo encargo do nreparar los concier 
T O M A D E M A L A N C O U R T P O R tos. 
L O S A L E M A N E S E l Gran Teatro Nacional estaba 
París,, 31 ¡d i spues to y el s eñor Ministro de E s -
L a s tropas alemanes efectuaron ¡ p a ñ a había ofrecido toda su influen-
ayer un violento atanue por tres par. | cia para que el recibilniento fuera 
fes de la aldea de Malaiicourt. Los I digno del artista, 
franceses se retiraron do la aldea.] ¿ Q u é vago presentimiento me hN 
que e s t á en ruinas, pero cont inúan zo silenciar esto, que conocieron pe-
m a n t e n i é n d o s e alrededor de la mis. i co<? amigos? ¿ P o r qué al particlpat 
N I ' E V A I N G L A T E R R A . — Día de 
moda, la pe l í cu la "Abnegac ión do 
amor o ladrones de sociedad" y 
mald ic ión del desierto." 
P R A D O . — "Los tres ce frec i to í 
" E l emigrante." 
N I Z A . — "Los martirios de la vi' 
i " v "Salvarás tu honor.' 
\ F A U S T O . — Gran programa 




I R T S . — Grandes pellcuias de la 
acreditada casa " L a Internacional 
Cinematográf ica ." Estrenos diarios. 
P A R A l a s D A M A S 
E s muy interesante conocer la gran variedad en estilos, 
que hemos recibido de 
B L U S A S U L T I M A M O D A 
E s la co l ecc ión m á s escogida de lindos modelos, que pue-
de hallarse. 
E n o l á n , v o i l e , m a r q u i s e t t e , e t c . 
Desde $2.00 en adelante. 
¡Maravillosas! Tanto en sus clases, como en 
sus precios baratos. 
,fk «ECíSTfr, 
ma. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
una "Sonata" para piano y v i o l í n , un 
"Concer tó" para piano y orquesta*, 
cuatro ó p e r a s : "María deü Carmen" 
í t r e s actos) estrenada en &\ teatro 
Real , de Madrid, en Diciembre da 
1898; "Foflet" (dos actos) cantadi 
en Barcelona en 190.3; "Peh'arca" 
(un acto) , "Ge.ztiiel" (un acto). Dos 
poemas s i n f ó n i c o s : "Romeo y Julie-
ta" y "Dante" (en dos partes) es-
tretnado en Barcelona en 1910 y eje-
cutado hace poco en Chicago por l a 
Orquesta S infónica , 
A la llegada dé Granaiclcs a New 
mas tarde al s e ñ o r M a r i á t e g u i 
Granados, enfermo, h a b í a partido, 
t e r m i n é mi carta dic iéndole , en v^z 
ele "no oiremos, por ahora, ote," co-
mo estaba en mi mente, "no oiremos, 
pues, en la Habana al insigne art is -
t a " ? , , . 
G A B R I E L D E L A T O R R E , 
Habana, Marzo de 1916. 
e n u n a 
f á b r i c a d e c o r s e t s 
P r ó x i m a m e n t e a las diez de l a ma-
c a n a de hoy, ocurrió un derrumba 
en la fábr ica de corsets " N i ñ ó n , " s i -
tuada en l a Calzada de Galiano en-
tre Virtudes y Concordia. 
Se cayeron todos los armatrostes 
Y o r k me a p r e s u r é a enviarle m i que estaban instalados e'n el interior 
E s d e é x i t o s e g u r o 
E l empleo de las pildoras V i t a l l -
nas. en todos los casos de decaimien-
to, f í s i c o , consecuenci;, de la edad, de 
los derroches, de deficiencia o r g á n i -
ca, sean cual fuera, su causa, siempre 
las pildoras Vi ta l inas , alcanzan é x i t o 
haciendo recuperar l í y fuerzas-
L a s mldoras V i t o r i a s , se venden 
en su depós i to " ^ j Criso l ." Neptuno 
y Manrique y *n todas las boticas. 
E l l a s son ia s a l v a c i ó n de los hombres 
que se entristecen porque han visto 
; l legar la edad de la derrota f í s i c a Y 
advierten la falta de sus fuerzas pa-
ra seguir en la vida disfrutando de 
i sus encantos. 
O ' R e i l y y C s n p s t e i i 
L I Q U I D A M O S u n l o t e d e b l u s a s d e e n c a j e s , q u e v a l í a n a 
$ 5 - 0 0 y a $ 3 - 0 0 , a $ 2 - 0 0 y a p e s o . — 
C 1643 lt-31 
N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
kvtan confeccionados_con materiales de primera clase 
%A FLOR CUBANA" 
- G A L I A N O Y SAN J O S E . 
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D E B A H I A H O N D A 
Con gran lucimiento tuvieron Ui-
ífár en esta localidad los distintos fes 
lejos a inmolados para el pasado día' 
1 9 del actual. 
Se celebraron grandes lidias de ga-
llos, c r u z á n d o s e apuestas con creci-
das cantidades de dinero. 
A las seis de la tarde dió princi-
pio la p r o c e s i ó n en honor del Santo 
Patrono San José , la que reves t ía un 
verdadero exponente de recogimiento 
y respeto. V e í a n s e en primera fila ni 
ñ o s de distintas: edades que con gran 
fervor religioso entonaban c á n t i c o s 
en loor del glorioso Santo que en 
hombros era llevado por lo m á s se-
lecto y escogido de nuestra sociedad. 
S e g u í a l e a és te la Sagrada imagen de 
Nuestra. S&ñora del Carmen, cuyas 
andas transportaban distinguidas y 
bellas damas devotas de la venerada 
virgen, yendo a c o n t i n u a c i ó n la pa-
trono, de los cubanos. Nuestra S e ñ o -
ra de la Car idad del Cobre C e r r a -
ba el acto numeroso públ ico , que He-
lio de fe marebaba con sosegado An* 
dar mientras las explosiones de los 
voladores, unidos al continuo repicar 
c¡e las campanas, atronaban ej espa-
cio y las luces de bengala oue a! pa-
sar e n c e n d í a n s e , daban fantás t i co as-
pecto a aquella multitud de cató l i co^ 
y fervorosos creyentes. Actuaron en 
dicha ceremonia los muy oueridos pá 
rrocos Julio Monje y Negro, de esta 
pob lac ión , y Rodolfo Suárez de G r a n 
de. del vecino pueblo de Cabana?. 
P e q u e ñ o por d e m á s resulta el es-
pacioso y adornado s a l ó n de nuestra 
sociedad L.ceo ante el s i n n ú m e r o de 
alegres y b^^icioecs j ó v e n e s que a l 
mismo concurrieron, r i n d i é n d o l e cui -
te a l dios Terps í core . Atnviadas con 
sus mfts b Vrs golas, no se sab ía 
q u é cosa admirar: si sus hechiceros 
rostros de f:isc v a n t é m i r a i . > la g n -
cia y donaire de sus preciosos t a P í s . 
No semejaban mujeres, sino r in'a í t 
y rtei Lides del parnaso salidas. De las 
s e ñ o r a s recordamos a Rogeba Alfaro 
viuda de Ramos. Antonio F u e n t e 
viuda de M a n corena. C l a m a «la 
Gattes. Ede ln i l ra Garc ía de ACOR*.i, 
Matilde i í c t ' r b s a «ríe Morera, E s p e -
ranza PyjttÚTÍÍs de Cftpero. Paula d 
p<írc de Socar» ás. Esperanz-a. Rotlrí 
guez, cíe S o c a r r á s y Aurora Cepern de 
Mesa, y entre las s e ñ o r i t a s forman lo 
bebo bouquet de fragantes flores, en-
c o n t r á b a n s e María Antonia Morales, 
Kosa (Tanipos, Isabel y Mar ía Rosa 
Acosta, J u l i a García. Amparo D u -
rán, F ide l ina Acever;o. Trinidad Blan 
co. A n g é l i c a e Isabel Quintana, C a n -
d.ta Marticorena, Mar ía Luisa Cues-
ta, Rosa Costa. Mercedes y E v a Mas, 
Zoi la y Avel ina Rodr íguez , Dominga 
y M a r í a L u i s a R u i r , E u l a l i a Soca-
rras, Apolina y María, ^- iranúa, W -
hienvenida y a presentarle a mis hi -
j a s (1) que a c o g i ó ca-riño.sarrv&nte, 
as í como su buena esposa d o ñ í A m -
paro G r a u , con l a quQ'establecieran 
ínmedriatas relaciones <xle] m á s puro 
afecto. Testigos f u e r ó n S é l l á s de sus 
triunfos en las representaciones do 
su ú l t i m a ópera "Goyescas", y do los 
obtenidos como "virtuoso" pifinista. 
L e o ían t a m h i ó n en privado y meNgs-
cribían enoantadns, d i c i é n d o m e qt:v 
era una maravi l la . Ri las , que han oí-
do a todas las celebridades dol pia-
no. 
del edificio. 
A consecuencia del accidente re-
s u l t ó lesionada l a obrera Juana R o -
sa Morales, de 37 años y vecina da 
Ke ina 71. 
E l vig-ilante 586, condujo a l a le» 
f-ionada al Hospital de E m e r g e n c i a á . 
dornte e doctor J i m é n e z Ans ley cor-
jt i f icó que presentaba a fractura de 
ios huesos de la patenta izquierda, d& 
i pronóst i co grave. 
t Ante el sargento L u i s Cert , que se 
cdításjituyc en él lugar del hecho, 
í m a n i f e s t ó el s e ñ o r Ahelardo Quera'lt, 
ginia y Juana Abreu, Adolfina Alfon-
so y Pau la Margarita y Manuela 
Núñez . 
Lo que no c o r r e s p o n d i ó a la solem-
nidad y realce de las fiestas fué la 
orquesta que dejaba un poco que de-
sear, 
X . 
D e P u n t a d e l a S i e r r a 
Minas 
Se e s tán explorando varias minas, 
siendo una de las principales la del 
-señor Lorenzo Díaz que h-ista ahora 
ha dado muy buenas piedras conte-
niendo cobro en rama y muy buenos 
afloramientos del mismo metal que 
demuestran haber cobre en abun-
dancia según los ú l t i m o s aná l i s i s . 
T a m b i é n ha sido denunciada por 
los s e ñ o r e s Manuel Vega y Casimiro 
F e r n á n d e z otra con buenos vestigios. 
A todos les deseamos obtencran tan 
buen cobre, que traiga hasta grabado 
el busto de Martí . 
Algo de po l í t i ca . 
Hasta ahora, primera voz que mez 
cío la po l í t i ca en mis corresponden-
cias, pero la d,e aquf es tan especial 
y es, tan de mi gusto, que quiero ha-
blar algo de ella. 
A decir verdad aquí a nadie le in-
teresa que siga Menocal como que 
suba Zayas y - e s tal la indiferencia 
con que se habla de estos asuntos 
que tal parece son hombres de otro 
p a í s y aspirantes a !á presidencia de 
otro Repúbl ica . 
Y lo mismo que pasa con los can-
didatos a la presidencia .vucede con 
ios d e m á s candidatos a puestos elec-
tivos. 
Y como no quiero fie considere es-
to mera pa labrer ía ahí, van pruebas 
de mi aserto. 
E l partido liberal c o n s t i t u y ó su 
c o m i t é con ocho asistentes, el parti-
do republicano a p r o v e c h ó im baile 
para representar fuerza y el partido 
conservador a ú n no ha podido cons-
tituirse habiéndose reunido la asam-
blea municipal un Delegado de este 
barrio. 
Quiere decirse que la po l í t i ca de 
partido ha desaparecido conv ir t i én -
dose todos los que antes p e r t e n e c í a n 
a los diversos grupos en "localistas" 
y esto quiere decir que este pueblo 
e s t á completamente retra ído y que 
votará por el que consiga al?o efec-
tivo en beneficio de la localidad. 
T piensan como deben. Al que le 
dfln p u n t a p i é s no puede devolver dul-
ces. 
Es te piieblo t en ía alumbrado y sin 
m á s ni m á s lo quitan y nos dejan a 
oscuras. 
T a m b i é n t en ía su cementerio el 
cual fué clausurado por la Sanidad: 
ei doctor Comas consigue un crédi -
to de 400 pesos del Ayuntamiento 
de Guane. para su r e c o n s t r u c c i ó n . Se 
extrae piedla, se transporta al ce-
menterio se hacen varios trabajos y 
cuando va la c o m i s i ó n a buscar «¡l 
dinero, se les dice, que ha sido to-
mado para otras necesidades. 
Y ahora c o n t é s t e m e el que quiera 
a estas preguntas. 
EÍ pueblo que ñor apat'a de los 
pol í t icos está a oscuras cuando es-
tos mismos po l í t i cos le piden sus vo-
tos. ¿ Q u é debe hacer? 
ÉH pueblo que ve su cementerio 
destruido y los restos de sus muer-
tos queridos expuestos a ser profa-
nados por la voracidad de los pe-
rros, los animales pastando sobre 
esas tumbas y que tiene la certeza 
que todo esto sucede por a p a t í a de 
los pol í t icos . ¿ C u á n d o estos mismo' 
V'olíticos le piden el voto, qué debe 
hacer? 
Emijfraoión. 
Se han fí inbarcado algunas fami-
lias par» vueltabajo en busca de me-
jorar de s i tuación. Pero lo qué m á s 
nbunda es la, e m i g r a c i ó n témpora1 
que me parece la m á s acertada. Que 
Mis hi jas , entre otras muchas per- \ d u e ñ o la fábr ica , que el hecho fu<S 
¡ p u r a m e n t e catual . 
(1) Marta y Angela de la Torre , ] Iguales man;íitfe.stacáones hicieron 
las dos eminentes artistas cubanas i var ias obreras que estaban presentes 
que tan ditrnamente representan la I cuando el accidente, 
cultura i ir t í s t ica de Cuba en el ex - I Se dió cuenta al s e ñ o r Juez^ (k 
tranjere. I Ins t rucc ión de la Segunda Secc ión , 
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Í O P I C O S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
BRIZNAS Y ESPIGAS 
El General Alfredo Victoria, ex-Ml-
í.lstro de Guerra y Marina y distin-
guida personalidad en la política do-
minicana, que juntamente con sus 
correligionarios, que son numerosos 
<n el país, contribuyó a datr el trinn-
fó en las últimas elecciones presi-
denciafleíS a ios conjunclonados se-
ñores Juan I . Jiménez y Fed. Velá?,-
quez y H., ha dirigido a este último 
(de quien era amigo incondicional), 
desde su retiro de San Juan de Pudr-
ió Rico, una caita que ha circulada 
ya en la prensa, en la cual se "des-
diga" r.biortamente de los noxos quo 
lo ligaban políticamente aíl jpairtido 
Velazquista." El general Victoria, 
señala como causas salientes que lo 
nan obligado a tomar tan extrema 
determinación, ciertas d^sconsiden-
(̂ ones infli.iúioles por las autoridarl\s 
de San Podro d^ Macorís. así como 
ciertas disposiciones a obstaculizar-
le det^nm'lnadc^ negocios. Dfceto el 
genera! Victoria, adfmás: "Ya que 
^ usted no le ha sido posible, _ no 
ian solo atender a los amigos, sino, 
7ii siquiera evitarme tantos mallos ra-
tos que he nasado. retiro formalmen-
te mi palabra, considerando, desde 
luecro, reRcindido nuestro convenio de 
estar unidos política ni ente, y quedo 
l'bre <3n absoluto de tomar el cami-
t o oue más mo acomodo, bien de 
)os intereses de los diez o doce ami-
gos, que me siguen todavía." 
En todos lor. circules nolíticos, y 
en plazas y calles ha sido muy co-
mentada la aludMa carta, del general 
Victom: unos no se explican di caso 
de que VeláMuez haya permitido quo 
te desligue de él elemento tan im-
portante del ¡píaytrrio "Velazquista," 
va que a él se había sumado COTÍ SUS 
rmigos: otros ao hacen lenguas ave-
riruando a nn" partido se unirá el 
aliento General... 
La paitriótiea Sociedad de Propa-
ganda Nacionalista, de la ciudad do 
San Podro de Maoorís, resnhdó en su 
sesión del día 3 de Febrero .próxi-
mo pasado, editar un Libro de Lec-
tura nacionalista, para las escuelas 
primaria*! á¿ la República. 
Acordó además. mstítuiT un Pre-
mio Anual denominiado DELIGNF en 
memoria del ilustre poeta de Gala-
npsos, para el mejor liilbro, (novela, 
poema, drama) que se pub'ique cada 
año. 
OeJ'cybremos regocijados estos ac-
tos de señalada cultura. 
El Poder Ejecutivo ha llamado úl-
Umam'ente a la Canital al Goberna-
dor Provincial de la Provincia de 
EspaEHat, general Manuel Sánchez. * * 
El Presidente de la República se-
ñor Juan I . Jiménez, ofreció al 3s-
AOOIAB u& 
Se casaron, soñando ser felices, pero la oeura 
tenia del esposo Ies mantiene alejados, y míe 
tras é l fuma indiferente, ella se desesperé y tiara 
su llusiór) perdida. 
Siguiendo UQ buer) consejo, le dió Elixir flntl-
nervioso del Dr. Vernezobre, y curado de la neu-
rastenia, ahora es todo, amor y complacencia 
para su esposa fellx. 
E L Í X I R A N T I N E R V I O S O D E L D R . V E R N E Z O B R E , c u r a s e g u r a m e n t e l a n e u r a s t e n i a . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E P E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
critor y poeta borinquieño José de Profescr del Conserva,torio de la 
Dieg>o un espléndido banquete íntimo 
en su mansión presidenciaíl. 
También el Licenciado Francisco J. 
Peynado, Director de "Las Noveda-
des," de New York, e ilustre sabio 
ciel foro dominicano y dilstinguido 
diplomático, ofreció al señor de Die-
go, citado, una hermosa y animada 
jira al Central "San Luis." 
Casi todos lo.? días el Ministro Ple-
nipotenciario de los Estados Unidos 
tu Santo Domingo, señor Russel, ce-
lebra entrevistas con e S. de E. de 
Habana y del Conservatorio Interna-
tional de New York. El artista Ar-
teaga, ha ofrecido algunos concier-
tos en la ciudad del Ozama. que han 
sudo muy concurridos, lo que abona 
la capacidad artística del virtuoso del 
piano. 
"Vork, unas 500 toneladas de cobre, 
cu bruto. 
* 
• * La juventud intelectual de Sant: 
Domingo ofreció en el "Hotel Fran- i un buque de guerra de nacionalidad 
de San Pediro de Macorís. 
El <lí:i 7 del presente mes pasó 
i t emo al puerto de Santo Dominfto 
Desde hace varios días se en 
cuentra también en Santo Domingo 
inglesa, que según se asegura, se dd 
xige a Haití en donde acaban de 
morir varios ciudadanos de naoiona-
iadad inglesa, trágicamente. 
El Gobierno Dominicano ha contra-
tado con un ingeniero de les Esta 
ees" un espléndido banquete al poo 
ta Ricardo Pérez Alfenseca, con-
quistador del "Premio de la Flor Na-
tural" en les últimos "Juegos Flo-
rales Antillanos." El acto resultó muy 
concurrido y selecto. Ed Banquete 
el poeta colombiano Justo P a s t o r i c é dedicado por el dipilomático y f i -
Hios, quien desde hace muchos anos,n0 "causeur," señor Tulio M. Ceste-
v-'ene reoerriendo todos los países del10? ^^re los demás que pronuncia- dos Unidos para 'la dirección técnica 
América, y en cada ciudad por don h-'CWJ bellos discursos se citan a Ale- oe ia reparación del Ferrocairril Ceu-
jaudro Woss y ¿SU que lo hizo en tral Dominioano, para lo cual se ha 
„ francés, en la s:onora lengua de Paúl destinado la suma de $200 000 oro, 
pues no sabe que l£untos~de aTtva ! Musa Americana," y ofrece una con-' Adam y Pené poumic;_Oswa)ldo Ba-¡ distribuidos del siguiente modo: 
trasceadencia nacional se ventilan pn ' ̂ erenJ?lâ . W " 
l£¿ altas esferas del Gobierno. *•« ofrecido hal 
La prensa no cesa de llamar la [ > ™ ú"áo .la fajan*, 
atención sobre el pai-ticular; pero nó 'tf"1^*;11^8 dominicanos se disponga i ̂ c y olios 
obstante ello, todo lo que se trata en. | a festejar al poeta colombiano quo 
dichas entrevistas permanece bajo el ¡ ̂ nitos^ anos hiice jriene recorriendo 
dominio del más absoluto secreto 
¿Qué ocuiro pues? 
Relaciones Exteriores; el pueblo do- Pasa en, suí5 pei'egrinaciones pu-jJ^ 
minicano está intrigado con eilo. ;Hica ™ numero do su revista "La 
D r . G á l v e z M \ m 
Impotencia, Férdiilas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPECIAL PABA LOS POBRES DE 
3 1 / a 4. 
El poeta portorriquefío José de 
Diego, quien obtuvo un premio en 
los últ'.mos "Juegos Florales Anti-
llanos" celebrados bajo los auspicios 
ios países de América. 
El Presidente Jiménez, en razón 
a su edad provecta, con frecuencia 
es víctima de serios quebrantos. Pa-
ra reponerse ailgo en su salud, se l 
destruido durante la revolución con-
, tra Bordas Valdés; $110.700 para 
+ desviación del tramo de San Marcos 
TT • J j a • i r- u i , , i a La Sabana; $25,000 para repara-Ha sido designado Gobernador del ¡ ̂  completa' ^ ' ^ J de Me^n[. 
material rodante y 
as necesitlades y re 
paraoiones 
L a s e s i ó n o r d i n a r i a d e l 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
A las dos de la tarde de ayei; B« 
reunieron los consejaros provinciales 
con «1 fin de celebrar la sesión ordi-
diaria señalada, bajo la presidencia 
del señor Serafín Martínez y actuan-
do d» cecretario él señor Vicente 
Alonso Puig. 
AMerta la (sesión se pasó lista, a 
la que contestaron los señores con-
sejeroa Hidalgo Gaito, Pérez Landa, 
Baizán, González y Sardiñas. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Después se leyó e» inlforme que 
quedó sobre la mesa en la sesión del 
lunes, emitido por o! señor Rufino 
Pérez Landa en el expediente rela-
cionado con las obras del Palacio 
Provincial, en cuyo informe dice que 
el decreto número 41 de 9 do Junio 
de 1902 se opone a que en las ofici-
nas del Estado reisddan los emplea-
dos. 
Conforme lo anticipamos, el Con-
p€ jo acordó desecharlo, nombrando a 
su vez una comisión, compuesta por 
los señores Alonso, Martínez y Bai 
zán, para que en unión del señor Go-
bernador conozca de cuantos asun-
tos se relacionen con la construcción 
del Palacio Provincia!!. 
Se leyeron Jas siguientes comuni-
caciones oficMes: 
Del Gobernador de la pimvincla, 
trasladando escrito del señor Secre-
tario del Centro de Cambistas y V i -
drieras de Tabacos y Cigarros de la 
I&ta de Cuba, Interesando en nombre 
(.el señor Anitontio Fernández le sea 
devuelta la cantidad de cinco pesos 
que abonó indebidamente a Ha Pro-
vincia. 
Del Alcalde Municipal de Bejucal, 
adjuntando copia ceirtificada del 
ftcuerdo adoptado por el Ayuntamien 
to de aquel término interesando la 
composición defl tramo de carretera 
que del pueblo de Quírvicán se dirige 
t i caserío de Güiro de Marrero. 
Del Alcalde Municipal de Cama-
juaní, adjuntando un ejemplar im-
preso del presupuesto ondinar^o de 
aquel Municipio para el ejercicio de 
1915 a 1916. 
El Consejo acordó que la mimera 
y la última paisaran a la Comisión de 
Hacienda y la otra a la de Fomento. 
Se aprobó un informe de la Comi-
sión de Haioienda proponiendo que-
dar enterado del efítad'o del movi-
iiiiento d)e fondos de la Caja Provin-
cíal, cerrespondlente a los meses de 
Noviembre de 1914 v Diciembre, Ene-
ro y Febrero de 1915. 
La ¿esi&i finalizó a las tres y me-
jdia de la tarde, acordándose pasaran 
' a la Comíslíón de Hacienda el escrito 
del steñoT José Fernández interesan-
do devclución de $83.54 abonados de-
más a la Provincia, y otro escrito 
ciel mismo interesando devolución de 
?84.38 abonados de más a la Provin-
cia. 
canádato de i Z ^ T ^ ^ ^ ^ , 
Para la Alcaldía l í r * 1 ^ U n i 2 
^ r o n a saluda^ v > Se d ) > 
afecto y 8impatía0 L -
™ su máquina ^ ^ ^ ^ S 6 « ' 
PamlaHaban^ Prest(> a ̂  J'a 
Todos, sin H Cf e^8ar 
Política, i a t n ^ ! ? 1 1 <le U 
doctor V a r o n a ^ s 0 ; ^ ^ ^ 
grandes prestigi^62' c ^ M l ? 
T l ^ ^ s c ^ ^ 
Scybo el Licenciado Pedro A. Pérez j ^ " « ^ f ^ - ^ " 
<m sustitución del señor Nestol Fe- i /?¿ r i 
bies; cutre otros cargos desempefui-i ^ ^ ; u ^ a ocx< 
dos por el Licenciado Pérez se ci-
tan la S. de E. de Justicia e Ins-
trucción Pública, y la Gobernación 
de¡ "Club Unión/' tuvo el rasgo no- I :™s?**f 61 Clla 3 de j a 1ÍH 
hilísimo de ceder el valor efectivo; í ; ^ 1 ^ ^ P»Sar ^ ^Porada en 
oc dicho premio en favor de los po-1, CambfTleri'1 e" la¡ <íiunta ^L^VM-" 
bres asilados en el "Asilo de Santa j1515̂ 0 ^uelJ s^uada a unos 20 kilo-
Clara." Es digno de celebración es-1?1**™3 de la ciudaxl5 PeV0 como la 
le acto cristiano del luchador p w f ^ J Í S £e f"cueutra contigua a la 
la Independencia de "la isla que su- ( arfetpl'a ^ Oeste.. creemos que no 
fj.e» obatanie su ausencia en busca de 
reposo a su espíritu fatigado, no 
cesará:! las mcílestias que le propor-
(ionarán empleómanos, intrigantes y 
El día 28 de Febrero próximo pa-i "pelicemans/' toda vez que la distan-
sado, presentó ante la Universidad ¡ (ia entre la capital y "Cambelén" 
de Santo Domingo examen de tesis;la recon*e un auto en minutos... 
para la obstenc-ión del doctorado el Lo que no sabemos es si será fá-
D r . S o n V i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
S'»n L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo. 724 
celebrado literato Licenciaido Ameri-
to Lugo, una de las figuras más dis-
ñ \ el acceso-
Leemos en 'El Radical," interdia-
tjnguidas del Foro dominicano. Re-rito del horacismo; pero que a veces 
latávamcntñ 4 dicho acto emulador I dice verdades como puños: "Va de-
te ha publicarlo en uno de nuestro; ¡".naerado, enteco, amarillo, y, sobre 
mejores diarios: "El Estado Domi-itodo, so le descubre en el entrecejo 
nicano an̂ tc el Derecho,'- es eLt ema'la huella de una preocupación. Se 
de^anellado y estudiado con rara han hecho aprestos militarer. pava 
valentía, con desnudez y crudeza que su custodia y seguridad personal, 
tc-can en los linderos del peRimismo, i Mucho;; carros-automóviles han sah-
ror el ilustrado escritor y juriscou- do con rumbo a la estancia arzobis-
sulto. Es una disertación que abai'- pal. Generales de sable a espaldas y 
ca estos tres tópicos: "el país, ei |pe cinco al pecho, hemos visto eu-
ipuébló y la tóbtoria'' y dió margen I cabezaudo los comboyes de mimicio-
i. un breve análisiis, o controvei'sia, j nes... Una compañía del "Batallón 
oe cambio de ideas, entre el aust^n-| Ozama" ha sido destacada y em-
tante y los cuatro Profesares de la I plazada en los ceri'os vecinos y la 
Facultad, con rica copia de censido-1 guardia central ha sido encomendada 
: aciones atinentes a los dos motivos • a un destacamento de la Guardia 
cardiniiles de la tesis. El examen fué j Kepublicana, a la Reserva del Pro-
calificado con la alta nota de "muy I eidente, a los Generales y Oficiales 
Iv.eno." 
Al siguiente día tuvo lugar en el 
Aula Magna de la Universidad 'a 
investidura del Licenciado Lugo. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
6ABQ4NTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T K D R A T I O O D E L A tJHl-
V E R S I D A D 
Prado, número 88, de l í a I , to-
4os loa dfaa, excepto los dominaos. 
ConaruJtaa y oporaoionea «n el Hos-
|4tal Mercadea, lunes, miércoles j 
viernes a tas 7 de la mafiaaa. 
ce alta graduación. 
• 
* * 
El Licenciado Rafafel Estrella Ure-
fa ha sometido a la acción judicial 
en nombre del Horacismo de Puerto 
Plata, al Gobernador de esta Provin-
cia, general Apolinar Rey, acusado 
de haber expulsado de la misma a 
Ha sido designado para el cargo 
de Oficial lo. de la Secretaría cbd 
Presidente de la República, el dedi-
cado poeta cibaeño R. Emíliio Jirac-hos generales* Virgilio Alvarez y Do-
,>ê - riingo A. Peguero, desautorizada-
* mente; al frente do aquella Gober-
* * iiación se encuentra intexdsMtxneii-td el 
Se Encuentra en Santo Domingo |«eñer iFrrracil A. Piña, Secretario del 
el artista poi-torriqueño señor .Tulir ¡ Despacho. 
''. de Artoaga. pianista afamado, que j + 
estudió en el ConsOirvatorio de ParísJ * « 
depde obtuvo un accésit en 1887 v | Ultimamente llevó el vanor ame-
un "Primer Premio" en 1888; fué lícane "Iroquodi?," con destino a New 
C00EIN* 
L A S P A S T I L L A S 
C O D E Í N A Y T O L U 
DrL DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t á n t á n e a m e n í e 
L A T O S 
x M A S V I O L E N T A 
Hace pocos días salió de Cabo Hai-
tiano con destino a Bescton una 
fuerza norteamericana de 150 hom-
bres, y parece que con prelación lo 
supieron los pajtriotas haitianos que 
le pelean a los Estados Unidoí:, los 
cuales prepararen una emboscada y 
minaron el camino por donde habían 
de pasar los "yanquis," resultando 
unas 125 bajas de parte de los nor-
teamericanos y 62 de parto de los 
patriotas haitianos. 
Acaban de descubrirse algunas cs-
jtampiUas falsas; la Justicia se mue-
i ve activamente en el sentido de des-
! cubrir él o los falsificadores. Ea 
Puerto Plata ha sido ya reducido a 
prisión el señor Ernesto Lample ba-
:jo la inculpación de haber introdu-
I cido en el país algunas emisiones 
de dichas estampillas. 
Ha salido recientemente ipara el 
Cibao el artista José de UrgeUés, 
qxiien se propone dar algunos con-
citertos en Santiago, Puerto Plata, La 
\ i Wga y Saman á. 
E n t o d o s l a s F a r m a c i a s . 
Depósito al por mayor: 
D R O G U E R I A " S A N J O S E " 
Sabana y Lamparllia.-Tel. A^885 
L o s e m p l e a d o s d e ! o 
tana E l e c t r i c C o . 
En la noche del martes 28 de los 
corrientes se reunieron gran núme-
ro de emtpleados en la casa calle de 
Jesús del Monte número 547i mora-
da del ex-emp-leado señor Arturo 
García Vega, con objeto de consti-
tuir una agrupación política indepen 
diente a la que sólo podrán pertene-
cer los conductores, motoristas y 
demás empleados de la referida 
Empresa. 
Esta nueva agrupación tendrá por 
objeto laborar por ei triunfo de 
aquellos candidatos que mejor pudie-
ran responder a sus múltiples nece-
sidades, sin fijarse en cuál fuera su 
filiación política. 
Actuaron de presidente y secreta-
rio respectivamente, los señores Jo-
sé Sallví y Ramón Cowley, quienes 
explicaron el objeto de la reunión, 
siendo acogidas sus manifestaciones 
con vivas demostraciones de entu-
siasmo por toda la numerosa con-
currencia . 
Enare otras cosas, acordaron ce-
lebrar una magna reunión en muy 
En la Bahía de Samaná. por la! P r ó x i m % f ^ «n Ol>or-
parte de la costa del "Jovero" ha 1 tunamente jaran a conocer 
aparecido una mina flotante, la cual 
ha sido extraída por varios mai-inos 
que se reunieren en dicha costa con 
motivo de la novedad de tan peli-
groso hal'laz.go. 
-Existe una grande animación con 
motivo de la próxima temporada Jfc 
Opera que ofrecerá la Compañía Sl-
lingardí. 
Fian. X. del Castillo Márquez. 
La Romana, Rcp. Dom. Marzo 10 
de 1916. 
Pasadas las once p. m. se dió por 
terminado el acto, no sin antes ha-
cerse observar por uno de los em-
pleados concurrentes que priximo a. 
aiquel lugar se encontraba, acciden-
tadmente, por haber concurrido a 
prestar los auxilios médicos a un 
correligionario suyo, el prestigioso 
^ a l l j l l 
don Bernardo P é r S V ' P îdem 
Manud Fuentes, M '/ ?<» v S 9 
Y Luis J^niá i idezM£el ^ 4 ? ! 
de los títulos de PreS1'?" *n& 
ñor que según acuer, í&1?tes ^ i 
Generad del 26 A • c,t! la T,, 4 
- ^ b í a , o [ o ^ S l c s b r ^ S ; 
no Fernández y ¿ 2n(>r Celes? 
Concepción G o ^ i i ¿ \ ^ **ft 
Con tal motivo * i Z ¿ m ^ i ^ 
Fuentes pronunció ^ £ Ma¿ 
curso, discurso que r l f f?1^ di;" 
lestino F e m á n d ^ c o T í f ^ ^ Ge" 
tidate f ^ e ^ a í - i i ? 6 5 ? s í 
mente el o b ^ e ^ 6 ^ o ¿ g j 
claf a todos los asociad?0 las ^ . 
Los concurrentes fuer™, 
mente obsequiados con I i L ^ s * 
bacos y champán no? i lces' ta. 
Presidentes de Honor ¿ T 
lacidad^se hicieron f e ^ t e ? ^ fe' 
Enviárnosles nuestra 4 2 ,V(>tô  
A L P A R G A T A S 
= C O N R E 8 O R D 5 
TELF. 
A G U L L Ó 
ftüülONES P E T R O L E R A S 
Constaftts existencia de las ni 
rea Compañías Mexicanas pŝ  
Mahuaves, La Perla del'Gol^T 
Concordia, La Nacional, Franco ¿, 
pañola, El Caimán, San Hateo pin 
American. Alamo de Pánuco ' etc. 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe'.' 
troleros. Galiano, 26 Teléfono A, 
4.MÓ. Cable y Telégrafo: "Petróleo" 
Habana. ' 
5252 SI mi 
QUE NO SE MALGAS. 
T A N FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL 
i|L hombre que ahorra tiem 
siempre algo out 1» tbri» 
centra ia necesidad, rafa 
traa qt» el que no ahorra ttat 
siempre ante a¿ ia amenazs b 
la miseria. 
L BA^CO ESPAÑOL DB 
L A ISLA DE CÜBA abn 
CUENTAS de AHORROS 
denle UN PESO en adelante y 
Cigu el T R E S POS piENTO di teréik 
1A8 LIBRETAS DB AHQi 
RROS S E LIQUIDAN CA» 
DA DOS MESES PUDUN» 
DO LOS DEPOSITANTES SA* 
C A R E N CUALQUIER TUBUf 
PO S U DINERO. 
L A S MAQUINAS DE ESCRIBÍ 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
E L MERCADO: 
Thm Standard VUSbU WrÜtr 
Pida itiformts x predos» 
Wm. A. PABKER} 
OTleil'íy 110. TWÍB4NA 
Apartado 1679. 
Exija el nombre del Dr. Con?áloz 
F I S r i * í Anuncios en perió-W j r A A ¿icos y revistas. Di-• 1HLim| ,ujo9 y grabador 
moderuos. ECONOMIA positiva a 
jlos Rmmciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
P o c i ó n 
N u e n y e f i c a z e a 
456' alt 4tJtt 
l a G O N O R R E A 
F O L L E T Í N ^ O 
U f i m a s n u e v a 
NOYELA POR ANGELO DE SANT1 
Traduccióc del italiano por 
Felipe Vlllaverde 
üe venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albola. 
vez tomada, nada de lamentaciones. 
Conviene ponerse a la obra, sino con 
gozo, que no siempre es posible a 
nuestra flaqueza, pOr lo menos con 
prontitud y alegría, confiando en la 
bondad objetiva de la resolución y es-
perando poder obviar las dificulta-
des que por el camino se encuentren." 
Y a la mañana siguiente muy tem-
prano llevó a Julia y a Lisa a una 
gira hasta Savona, ya para distraer-
las de sus angustias, ya para adqui-
rir fuerza y vigor espiritual al pie 
de la Virgen íaumaturga que en el 
vecino santuario se venera, o ya en 
fin, para promover el encuentro con 
los esposos Rosoli y volver a Aren-
zano a mediodía en compañía de «líos. 
Que tumulto de afectos en el co-
razón de Lisa al vorver a ver a su 
querida Eugenia, después del hecho 
ocurrido en el santuario de Locar-
TIO, y después de aquel abrazo me-
morable que se dieron el día de las 
bodas, en la plaza del ayuntamiento, 
entre los horrores de un^ tentativa 
de asesinato, entre los gritos ensorde-
cedores de un pueblo consternado. Eu-
genia, con la ternura inopinada de 
aquel encuentro, sintió toda la noble-
za de ánimo de su amiga, que la ha-
bía invitado a visitarla en aquellas 
circunstancias tan dolorosas. Fué 
una reparación; claramente, murmu-
rando entre lágrimas: "¡Oh Eugenia 
mía, perdóname!" 
Los nuevos huéspedes llevaron a 
la casita de campo, si no precisamen-
te el puro contento de una nueva vía-
pera de bodas, por lo menos una re-
signación menos amarga al nuevo or-
den de cosas. César estimaba tam-
bién que una dilación más amplia no 
hubiera sido perjudicial; pero el con-
junto do circunstancias le parecía 
tal. que bien se podía aprobar cuan-
to se había acordado. Eugenia, en 
cambio, abundaba ©n ei optimismo 
de doña Ana, su madre, y puesto qúe 
la conversión de Mario debía recono-
cerse como una gracia extraordina-
ria del cielo, era justo responder con 
caridad previsora, perdonando y ol-
vidando todo. En su corazón había 
deplorado también ella, como todos 
los demás, el grave error de Lisa al 
unirse legalmente a aquel hombre; 
pero no habiendo ya remedio, le pa-
recía que solicitar el casamiento re-
ligioso valdría para que las buenas 
disposiciones de Mario no se debili-
taran y que Lisa se apoderase de su 
alma par allevarla con más seguri-
dad y constantemente al bien; y 
aquel bien era su oropio bien, 
en Milán llovieron a granel cartas 
y telegramas para aumentar aquella 
quietud de ánimo en las deliberacio-
nes tomadas. El comepdador se í é -
iclar6 saítisfeohíshno y le parecía que 
j faltaban mil años aún. Para abrazar 
| a su amiada hija y a su hermana, vol- ; 
| viendo a la paz doméstica. Mario es-
I taba fuera de sí de gozo y repetía 
. por mülé&ima vez su propósito do for-
'mra con Lisa un solo corazón en la 
I felicidad que Dios, contra todos sus 
merecimientos, le preparaba Doña 
Ana cantaba el "Te Deum y el Nunc 
i diraitis" a Julia, a Lisa ya Eugenia, 
l maguífleando de nuevo el continen-
te edificante de Mario, partioularmen 
: te en la dura prueba, pero que no 
; la desaprobaba, antes la elogiaba co-
mo bastante prudente, a ia que lo 
¡había sometido Lisa con su largo si-
¡ 1 en ció. Todo quedaba deflnitivamen-
te acordado. El martes a las OOCR so 
ceilebraíTía privadamente la función 
¡religiosa en la captlia del arzobispo, 
¡ y los esposso partirían aquel día mis 
mo para Roma, donde el comenda-
¡«lor se reuniría evon ellos una sema- i 
na después. 
La resadencla en Arenzano tocaba 
a su término; los Rose] 1 i en lugar de 
partir el día mismo de su llegada pa- . 
ra visitar a Génova y Turín, como I 
ora su designio, y llegar después a : 
Milán, para presenciar la entrada deH 
nuevo cardenal arzobispo y para la 
fiesta de San Carlos, renunciaron a 
todo y sequedaron allí cediendo a los 
deberes del corazón y n oqueriendo 
en manera alguna faltar a la boda 
de Lisa. I 
Aquellos dos días transcurrieron rá, i 
pidos en la intimidad de la amitsad i 
más suave. Había una secreta conju- ' 
ra de sostener y consolar a Lisa co-
mo mejor fuese posible, Y ella tuvo 
felices momentos de olvido. Pero 
¡ay! ¡vuán fugaces parecieroe! 
"Es verdad" decía "a vuestro lado 
no me doy cupnta a veces de las 
cadenas que átán mis pies. Pero a 
cada movimiento su triste sonido uw 
llama a la dura realidad". 
Y sentía más que nunca 1 adura 
realidad por ila presencia do Euge-
nia y de César comparando su es-
tado con la felicidad de ellos. Poro 
Lisa había previsto que esto aumen-
taría su pena y no quiso evitarlo. 
Entretanto otra secreta conjura se 
urdía contra Enriqueta y el almal de 
ella era Lisa misma. Pronto debían 
separarse; quizás durante muchos 
meses no volverían a encontrarse; 
quería pues, de ella la promesa for-
mal de que reanudaría sus relacio-
nes con Roberto Arturi, como si na-
da hubiese ocurrido entre ellos, co-
mo si una y otra no se hubiesen co 
municado sus secretos en las expan-
siones confidenciailes; Enriqueta no 
debía tenor miramiento alguno por 
ella, puesto que la confortaba de to-
do corazón. 
Enriqueta había resistido ya a va-
rios asaltos de Lisa y de Julia, si 
bien ésta nada sabía de las relacio-
nes mantenidas entre Enriqueta y Ro 
berto. La bueng, señora pensaba so-
lamente en sugerir un partido bas-
tante conveniente en sí mismo y por 
añadidura conforme a las inclinacio-
nes manifiestas de la Joven. Pidieron 
pues, la ayuda de los huéspedes, pero 
sólo para tratar el asunto en general, 
sin nombrar ni a Roberto ni a otro 
alguno, de quién ellos nada sabían. 
Eugenia rompió el fuego en un mo 
i mentó de común alegría: 
"Vamos a ver, Enriqueta, Lisa y yo 
ya estamos en el puerto ¿y tú nave-
: gas todavía ?" 
i "¡Ah, querida amiga, mi viaje es 
| bastante largo | Todavía tengo que 
I descubrir ei nuevo mundo, donde mi 
! ídolo nació, si es que ha nacido". 
"¿Qué dices? ¿aún está por nacer? 
I ¿Y apenas nacido quieres cogerlo en 
,1a cuna... con la nodriza? ¡Bella es-
; posa, en verdad!" 
i Y César, interviniendo. 
"¡Pero si ya Doña Julia ha des-
! cubierto ese nuevo mundo y en él 
j un buen ídolo, bello y crecido, y con 
toda la barba, supongo! ¡Vaya, seño-
i rita, ya puede ustod fiarse de su tía 
' honoraria!" 
"Ni él ni otro, si no es precisamen-
te el que yo digo." 
"¡Veo!" exclamó Eugenia, "¡que 
estás tramando alguna locura l ¡Lo-
curas He dicho esto por decir algo. 
En fin de cuentas también eso es 
un bien para quien está llamado a 
ello". 
! "No no", observó Lisa, "no creo 
I que Enriqueta piense en tal cosa" 
I "¿Qué sabes tú?" preguntó ésta 
riendo. 
I "¡Es posible'" exclamó Julia "q;m 
ni de mil leguas había hecho tal PO-
posición." 
"iOh. querida tía! -.Tié no es pu-' 
sibie en el mundo?" replicó Enrique 
ta, embrollando las cosas para resol-
ver todo el asunto- "qu'ép sabe si 
algún día no me ven ustedes conver-
tida en.. ." 
i "¡Sor Inrperativa!" interrumpió Cé 
sar haciendo estallar do risa a las 
otras, que no se podían contener; "es 
el único nombre que le convendría." 
"¡Sor Imperativa!" dijo Enriqueta, 
poniéndose en actitud de mando; 
"bellísimo nomtbre y lo acepto, y lo 
i haré valer sobre todo con Lisa." 
Y ila "miró con una mirada suave, 
! preo profundamente significativa. 
; "¡Eres muy maliciosa|" le dijo L i -
sa, comprendiendo y dándole paima-
i ditas. 
"¡El mismo diablo, como quiere el 
• comendador!" confirmó Eugenia. 
"¡No obstante aquí hay misterio!" 
dijo César levantándose y corriendo 
a buscar unas pruebas fotográficas 
: tomadas el día anterior durante una 
visita de Sor Clotilde. 
"Quería enseñarlas más tarde cuan 
do vuelvan las monjas." 
Era el retrato de Lisa sentada en 
una roca a la orilla del mar, de as-
i pecto triste, con los ojos fijos en las 
olas y mirando "lejos, muy lejos, al 
otro lado del océano", como si su 
ponf--amiento fuese "hasta é l . . . a él 
!sool...". En otro grupo estaba Julia 
y Eugenia con Sor HarceHIna en me-
dio, una antigua compañera de co-
legio de ia Roselli, que hacía años 
i no la había visto: gracioso tipo de 
• monjita, reservada, modesta, como 
[pn ademán de cubrirse la cara con 
i la mano, apenas advirtió el kodak 
¡apuntado a ella, pero no tan lista que 
la Instantánea no se le anticipase. 
I "Y esta otra ¿qué significa? ¡Aquí 
! está Enriqueta cogida infragante!" 
! exclamó César con aire de triunfo, 
¡ mostrando una tercera fotografía, 
i Enriqueta se distinguía sentada en 
¡tierra sobre la hierba, con las ma-
nos juntas recogidas n̂Jas 
los dedos entrecruzados ^ 
'atenta, vuelta a Sor » j ^ 
da un poquito más V ™ . * ^ ^ 
te de una'roca: ^ ^ ¿ o ^ 
. blar como inspirada, la n ^ra 
dida hacia el lioriz^eüara iD<5'ca< 
on medio del aire como P 
el va.sto campo del ^ ^ 
: « ™ ^ ™ V ^ * f * 
oí parque, donde se i » 
: para hablar íntimamea! , 
J í a hacer Enrique para 
cías del catecismo. conju% 
-No hay escape! , ^ ya ¡f 
evidente, y Enriqueta ^ e^o-
tadn!" docían 1^ ^ras. ^ la un*' 
! riendo, mientras se P^ 
I ,]a otra * ^ ^ 2 ^ ^ -Seguro, cocida > a 1 ieI1to % 
^ y 10 ^ o í zás antes o» 
primavera... Q"1'5'1* = " 
L i . . . En A". ^ I Z ' ^ ' K t 
-Vamos! ¿qne ^ t » * * 
creto hay anuí? le ^ 
das arercándoso a elia_ fotogran^ 
: Y Enridiiota tomo ^ ^ , 
! escribió debajo con ei 
|lando"! v,* alas blancas»! : 




sienes, como ^ S " ¿ h e z * ¿e 
almidonadas en la ^ 
de la espalda, sino-• • ac -Así', repuso E n g ^ - c?rca 
manos adelante y ayanlp!ia  
ha(:f 'beza d * 
i ^ !( 
Jitas. «i caPítu; n(v 
«Soy néofita esto ¡o ^ él no ^ 
la Iglesia y ^ ^ Z r é i * K M 
cas dificultades .n j u Sor c'%lií 
se en la. ajas ^ Por 
¡Oh ¡ lás alas mías 
D i a r i o d e M 
////ac/a/m). 
I C O R A Z O N D E 
P U E B L O 
íhicedió en la primavera. E l señor 
An^rS tomó después del almuerzo 
acostumbrada taza de café, reco-
HÓ de su mesita periódicos revistas, 
maoaa y echando grandes bocanadas 
Je líunio se encaminó hacia .a azo-
te- de su antigua «asa señonal don-
,le ya lo esperaba. al pie de la 
escalera, la "diputaron guerrera' 
del pueblo. 
"Rran tres viejos serios y honrados: 
,eñor Alcalde, el señor Juez y el 
estro de escuela, los que desde el 
| de \gosto venían al castillo, «a-
determinando la "situación diana 
la guerra," consolar en unión de 
«ieñor, a los buenos patriotas del 
morías! Esto ya es un acontecimien-
1 to de importancia, el mayor en todo 
j el país! Por esto estamos preocupa-
¡ dos: nuestro Joselto hace tiempo que 
no escribe, ni a mí, ni a su Irma,— 
¿qué le habrá pasado? 
—'No sucumbió, porque como Sar-
gento Mayor, estarla en la lista da 
las bajas—aíirmó el señor Juez. 
—Tampoco puede estar herido—> 
el señor Maestro—porque entonces 
escribiría o alguno hubiera escrito 
en su nombre. ¡Mi pobre nieta, como 
llora a diario! 
—Aquí r.c pasa más nada—inter-
puso el Alcalde—sino que so le da 
crédito a la, mentira propalada por 
los envidiosos, del pueblo vecino, los 
que dicen que nuestro Joselto ae en-
tregó, y que es prisionero de guerra. 
Sería un bochorno, que no pudiéra-
mos soportar... que v a . . . bajo nia-
gún concepto... Nuestro Joseíto ¡ 
muere. . . pero no se rinde. 
—'Es bobería decir tales cosas — 
objetó el señor Andrés sacando su 
mano del bol¿illo^-esto si lo puecio 
jurar. . . ; prisionero. . . que \Ta. . . . . 
Joseíto no se entrega. 
E L 
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taron la pierna y su mujer en segui-
da entabló divorcio. Ese puede vivir 
así también. . . mi buen señor. . . pe-—¿No es verdad, oue no se entre- , 
ga . . . ¿P^ro entonces, que es io que i 0̂ W c " :Dios m10---- ^ 





— T a aparecerá. 
— Ŝi usted quisiera averiguar su 
eblo. ¿Y a quien se van a dirigir, sí paradero allá, con la gente de arrí-
al viejo patriarca del pueolo, el ^ con ministros! el Alcalde del 
Extmo. Señor Andrés, quien con sus- pt.eb]o condecorado con la cruz de 
«ann.s y buenos consejos,_ protección i hierro le pregunta a?, señor Ministro 
decidida y corazón cariñoso, desde de la Guerra . . . ¿dónde está nues-
¡uventud dirigía los asuntos pubh- ¡ tro señor Sargento Mayor? 
-¿'e hará, mis queridos,—sonrióse «•os v a veces privados también, de su 
pueblo, de su término? E.i verdad, 
que ellos también recibían periódi-
cos, recibían revistas ilustradas, te-
níaii mapas, pero. . . el diablo son las 
letras; si uno. teniendo ya la vista 
fñg» mala, las mira mucho rato, em-
piezan a bailar y brincar y es muy | 
difícil averiguar lo que quieren de-
cir. En una palabra, hay que saber 
leer los periódicos, sobra todo, cuan-
tió se quiere leer, lo que no está es-
eriio. Esto solo lo sabe hacer el señor 
Andrés, el cine va a la capital, habla 
CO» los ministros, quienes le dicen la 
verdad al oído, y hasta le dan noti-
cias de los héroes de su ya 
afamado pueblo. Ellos se ocuparon 
mucho de la invasión rusa por los 
Cárpatos, pero mayor proocupación 
los causaba, el ignorar la suerte que 
corrían los queridos hijos del pue-
•16. Escuchaban cor. atención las no-
: .;cias, qiK- tan bonito sabía contar el 
'. ñor Andrés; sin embargo, empeza-
- -on a mirarse, hasta que el señor Al-
calde expuso en tono bonachón: 
—Bien, muy bien. Exctmo. Señor; 
oero más pegada está la camisa., que 
a capa: ¿qué hay de los nuestros"7 
—Xo hay noticias—respondió el 
señor Andrés—y eso es buena noti-
icia. 
Se miraron otra vez los húngaros. 
E l Alcaldte, que como tal se tenía por 
un oráculo, no dijo nada, pero con 
n:ayor ahinco halaba por su uipa, 
lara así disimular el silencio E i 
.nacstro meneando la cabeza se diri-
criú a la concurrencia, manifestando: 
el señor Andrés—la oportunid-j.d os 
buena: me voy en el Express a Bu-
dapest.— ¿Ya enganchaste, Juanillo? 
. . . Adiós! 
—Que va abandonarte!. . . 
E l señor Andrés lo consolaba ca-
riñosamente y a la vez le daba se-
guridades del amor de su Irma. 
— E r a un pobre. . . un triste jorna-
lero. . . sin embargo. Irma ha tenido 
confianza en mí, me amó hasta con-
tra la voluntad de. sus tutores. Nos es-
condíamos, evitábamos su presencia: 
i nos encaminábamos a la salida del 
pueblo, al sitio de Mart ín . . . y allí 
i le decía yo: mi querida Irma, si Dios 
4ios ayuda, aquí viviremos, compra-
remos' este sitio. . . Y a.hora. . . todo 
—¡MI sobrina!—argüyó el maes-
tro—la trituro si no cumple su pala-
bra! 
E l Alcalde aprobó con un movi-
miento de cabeza: 
—Cara le cuesta la victoria a nues-
tro héroe' Ciego quedó por su patria, 
por su pueblo. . . ahora digo yo, llegó 
la hora para que el pueblo cumpla 
con su deber también. 
—Aprobado, —interpuso en tono 
entusiasta el señor Andrés—vean us-
tedes, mis compatriotas, este era mi 
pensamiento, mi deseo. Este es el mo-
mento de hacer algo por nuestro hé-
roe, que se dé a conocer ahora "él 
corazón de este pueblo!" 
—Mucha razón hay para ello—ex-
presó el Juez—no podemos dejarlo 
de mano. Sobre todo, qué dirían la 
Ya initalado en ei Pullmau, P«Ao f S ^ ^ X ' ^ K K *wr« mVu'wí Vl míe- ! SENTE del vecino pueblo. E l pobre, 
saca! del bolsilk la estrujada cana. | f.®.ac^b?; ^ X ^ S X ™ * ? * ^ ! ^ <iue ya es ciego, ¿de qué viviría? 
l'obíe oficial de Hospital, le /ó el es-
criiii óel experto cirujano y otra vê : 
lo leyó. "Extmo. Señor. JMi ij;stiugiú-
dc amigo. Con tu permiso voy a co-
municarle un asunto algo delicado, 
leugo aquí en la Clínica, confiada 
a mi cuidado, un soldado henuo, cora 
P-lfetajlienté ciego a consecuencia de 
una herida frontal. IMó su' nomb-e, 
J o s é , . . . Sargcntc Mayor. Lonrieo-H 
rade con la cru^ de. hierro: un hor-
irik^o mancebo, como se vé lúras ve-
CÍ-.S, qu'en por su desgracia eu<.á bajo 
la presión de una fuerte k'rJsris n>ix- j cuando llegues f 
v o s a . . . Nuestro deber hu.dera sido j j.̂ g a tu pueblo 
notilicar hace tiempo a los suyos, a ' 
su pueMo; pero el enfermo siempre 
ruega, no lo h?ga, que pretiere mo-
nr antis de pasar por ese óolor. Al 
fin hemos convenido hablar prime-
r-j cor el padr^ del puebla, con su 
ciuermísimo señor Andrés, contigo... 
Ccnt.ír. UL-mente L¿vbla de tí. . . no lo 
tongas, pues, a menos> ven a v e -
le 
blo, ni el sitio de Martín; y sobre to 
do ya no podré contemplar más los 
ojos negros de mi Irma. . . 
E l señor Andrés se inclinó hacia 
él: 
—¿Hijo mío, tienes confianza en 
mí? 
—Completa, ciega, mi querido se-
ñor. 
-—Confíame entonces las cosas. Y», 
arreglaré todo. No escuches a nadie, 
ni a los médicos—agregó bajito—• 
hazme caso. . . yo te digo que para 
a casa, v e r á s . . . ve-
,'erá.s el sitio de 
los ojos negros de tu Ir-
mi santo Señor! Oh!- mí 
Martín 
m a . . . 
—-Oh! 
Dios! 
-—¿Me crees, mi hijo? 
-—¡Creo en Dios y en la palabra 
honrada de nuestro siempre 
querido señor Andrés. 
—Cualquiera de nosotros lo lleva 
a su casa.—objetó el señor Maestro. 
-—¿Pan ñi limosna?— preguntó el 
Alcalde. ¿Qué lo carguen un poco 
tiempo en ia palma de la mano y 
luego que lo desprecien?... Nada 
de eso. No es la plaza temporera que | 
i;os hace falta: un título seguro, po-
sitivo. Tenemos que darle tierra y ca-
sa, pero no ajena, sino la que sea ex-
clusivamente de su propiedad... 
Los húngaros hablaron un rato: se 
aconsejaban. Intervino el señor An-
drés también, a quien \% comunicó el 
Alcalde el acuerdo de la "diputa-
ción." • . -
—Pues bien! E l objeto de su cons-
tante batallar era obtener el sitio de 
Martín. . . Recolectemos el dinero y 
será ^u regalo de boda. 
—Magnifico—exclamó el señor An 
bien I drés, sacando un papel de su bolsi-
llo, también pensé en esto y aquí es-
Por su forma irreprochable, por la increíble suavidad 
de su piel, color castaño obscuro, brillante, y por su 
precio $8.00, es 
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Se despidieron con cariño. Por to- tá. 
dempre clama por tí. Atenta - j léfono pidió su equipaje nuevamen- i Encabezó la lista con su nombre 
te al paradero y cuando Ueeró éste ya 
estaba instalado en, el Pullman. Al 
.amanecer llegó al pueblo. 
mente, etc., etc.' 
A la conclusión cíe la lectura bri-
llaban en los ojos del señor Andrés 
lágrimas rebeldes: quería al herido, 
como se'quiere a un hijo.—"Pobre 
Joseíto"—nunca le parecía tan largo 
Temo, se nos quiebre el gajo en I el viaje. A su llegada, envió su equi-
la meta. I paje al Hotel "Hungaria," mientras 
• El señor Andrés metió la mano en j (.\ tomando un taxi, fué directamente 
el "bolsillo; titubeó un momento, pe- a] Hespita... Su guía era, el médico, 
ro SMiiriéhdo contestó: f quien con voz queda le decía: "Un 
— ¡̂Qué va romperse el gajo!:—con coíldecorado con la cruz de hierro, lo 
él expulsaremos de nuestra querida j trasladé al pabellón' de los jefes. . . ¡ templaba su semblante, tratando de 
patria al invasor sacrilego, al feroz , cstá mejor. . . seguro, que sana." E n - | d i v i n a r . Eos tiempos malos. ía an-
cosaco! i traron al pabellón semi oscuro. E n -
• —¡Dios lo quiera así. Pero en el tre la blanca ropa de cama, eutre 
pueblo lloran mucho las mujeres, las iag blancas y limpias vendas se des-
hijas; solo circulan malas noticias, j tacaba con su marcial aspecto el 
Interviene el Alcalde, reprendieu-1 5;em)3iai-1te pálido, pero hermoso a la 
do al mae 
— ¡Oh n 
un numero con varios ceros. Le siguió \ 
el Alcaide, el Juez y el maestro ma- | 
nifestándole el primero: 
—Sírvase confiarme este asunto. 
P.'xcmo. señor. Ya nosotros visitare- ' 
mos con ese papel, a todos los buenos i 
húngaros: iremos de casa ,en casa. I 
¿Para, cuándo podrá volver Joseíto? 
. . .Dentro de par. de semanas. . . ? I 
D u e ñ o . . . para entonces será la sor-
presa. 
Todavía cambiaron impresiones so 
gustia, i el 
nigo su h( 
liaban flof 
biertos áe 
mucho llorar adelgazaron 
rmosá cara, en -a que brl-
ojos negros, rasgados, cu-
largas y Sedosa^ pestañas. 
Secó sus mano y titubeando, pa-
' vez de aquél, que todo dió, todo sa- rándose, fué hacia la casa: "beso sus 
luerido maestro! ¿Usted ] crificó por su amada patria, la "San- I pianos." Y a el señor Andrés estaba 
también se trasía las malas noticias, j ta Hungría." Allí descansaba inutili-
como el tomeguín el alpiste?—mejor, 
tragúese un kilómetro de alambrada 
.rusa y así callará en vez de atemori-
r's-.ar la gente del pueblo. . . Nada. . , 
nada. . . rícese ese bigote tan triste. 
—Que haya paz—expuso el Juez— 
porque no nos entenderá el señor 
^Andrés. Nuestro temor no es solo por 
% los otros,, sino principalmente por ) 
'rmo; es por el honor del ¿.ueblo, por 
rnuestro héroe, por aquél, el qué solo 
¿vale más que todo un Regimiento. So 
•trata de Joseíto,.*. . se trata de núes - i manos en el vacío. . . 
¡tiro hijo, de nuestro orgullo, de núes-i Esta Felicidad!. 
tro todo. . . se trata del Sargento Ma- I pies! .'. . ;.Nuestro querido señor An-
>or- ; i drés aquí? 
Otra vez metió'la mano en el bol- — . j i ! querido Joselto... ¿pero có-
sillo el señor Andrés; otra vez quería | mo conociste? 
sacar la carta, pero se contuvo, con- —p,.,- su8 pasos... Ahora aprendo 
dentándose inclinar algo la cabeza.^ ver con el oído. E l buen Dios que lo 
.. — Y a lo sé. . . ya lo creo que lo sé. i bendiga! . . . Oh y oue no tenga ojos I completo, como antes, solo que 
Nuestro Jose í to . . . quien 1o hubiera con qUe llorar de agradecimiento. —¡¿Solo q u e . . . ? ! 
soñado, . . . quien lo hubiera creído... —TVÜ hijo . . . ¿y cómo estás? 
Siué conquistara tantos laureles. | — E n una oscuridad completa, mi 
— E s verdad, señor Andrés, quien buen señor. E s tan profunda esta 
lo hubiera- creído. Un muchacho re- oscuridad, que continuamente ruego 
cogido, sin padres.... aquí ni lo con- me envíen una vez a la oscuridad 
s- jderábamos. nadie le hacía caso, i eterna. 
Nuestro 'maestro se enfurecía, porqué Jjl médico salió. • E l señor Andréí 
a su nieta, a su querida Irma se atre- ie tomó la mano y en tono cariñoso 
vió hacerle declaraciones amorosas! [e dijo: 
Pero ya no ie caus^ bochorno, ni se — O h ! . . . oh! ¿no te apena, que 
enfurece y ¿por q u é ? . . . Porque el t ú . . . el héroe, el orgullo, de nues-
Sargento Mayor es nuestro orgullo: i tro pueblo, te rebelas contra la de-
cisión del Todopoderoso... contra el 
Dios de los Húngaros? ¿Tú me dices 
tales beberías? 
— ;E1 pueblo!—dijo suspirando el 
herido—...eso es. mi querido señor 
. . . Le ru^go... acaben conmigo . . . I que está condenado, aún te alumbra 
digan, que sucumbí allá on los cam- \ aún le consuela el amor d» tu cora 
pos de batalla.. . que me mataron 'zón? Solo piensa en eso., 
los rusos. . . los ingleses.., cualquie-, Da muchacha se es tremeció . . . vi 
Di señora de V . . . noi salía de su 
asombro: no podía darle crédito. Co-
rriendo fué hacia el gallinero: 
—Irma. . . Irma. . . pronto, aquí 
está el señor Andrés. . . está aquí y 
te busca. 
—¿A m í ? . . . ¿a mí. mamá? 
Se le acercó y tímidamente con-
bre los festejos. E l señor Andrés en 
seguida fué a ver al señor Cura, quien i 
expuso algunas pequeñas dificulta- i 
des: 
—Exctmto. señor. Para la "toma de I 
nichos" es indispensable la presencia 
de ambos contrayentes. 
—Vamos, mi buen señor Cura: 
Dios también puede concederle al-
| guna dispersa a un Sargento Mayox: 
zado, ciego para toda su vida, sin ,—Siéntate Irma. Te voy a. decir ¡ húngaro, condecorado con la cruz de 
embargo, en su semblante resplan- algo. j hierro ñor el propio Emperador de 
decía esa aureola divina, con la que Empezó sentirse mal: temblor i Alemania! 
premia a sus hijos ia Patria agrade- nervioso recorría su cuerpo. i Pasaron las semanas—tiempo ne-
eida.—Al nido, que hicieron los vi- — ¡ J o s e í t o . . . ? ! ! cesarlo para qae pueda preparar to-
sita'ntes. se inclinó hacia «dios. — S í . . . él, mi hija. Apareció. j do en debida forma la diputación, 
—Bien, Jose í to . . . ¿adivinará us-1 —¡Mi Dios. . . Mi virgen!. . . ¿Vi- vencer la pequeña dificultad presen-
ted quien viene a verlo? E l señor | v e . . . vive?! • tada en la adquisición del sitio de 
Andrés se adelantó un paso. E l he- —Seguro que vive! Ayer hablé con i Martín.. . y para la cura completa 
rido escucha con a t e n c i ó n . . . se in- i él. de Joseíto. E l señor Andrés iba con 
corpora en su lecho. . . agitación ner E a muchacha cubría oon sps besos ; frecuencia a Budapest, sin embargo, 
viosa recorre su cuerpo... estira sus | y lágrimas la mano del señor An- i a verano llegó la primavera. hasta 
exclama: ' i drés. Peso de repente se paró y opri- i que se pudo señalar el domingo de 
. Mi buen | miendo "ón las dos manos sus sienes, ; la fiesta. . . Todo lo arregló muy bien 
preguntó: . • el cariñoso protector. A las reitera-
—Vive ! . . . Pero . . . pero. . . ¿qtté ' óas preguntas del mancebo nunca 
la falta?. una pierna? ¡ contestó con claridad, ni aún, que ha-
—Que v á ! . . . tiene las dos! j 'da hablado con su prometida. Uni-
—¿Entonces un brazo? ^ i mámente le decía, que discretamente | 
que siempre nos profeses el mismo \ fulgor de ia aurora de Un día que 39 
cariño de hoy. Eres nuestro hijo! j acerca para el Club Luarqués Heno 
Silencio general: nada se movía. • de Gloria, lleno le luz lleno de gran-
Parecía quo los rayos del sol se avi- | ¿eza. 
vahan y brillaban mejor. Jose í to . . . El.a absur(lo .creer qU0 estos hijoá 
abrazando con su derecha a su Irma ^ d^ Luarca progresista, del puebla 
v con la izquierda sobre su corazón i 
lleno de felicidad... elevó su s e m - l ^ e se agita constantemente en c^¡ 
blante hacia el cielo azul, exclaman- j tinuos adelantos, y los compat 
do: do un José García FernáucL 
' Kamóa Asenjo y otros glc 
—Oh! bendito sea una v mil ve-• truistaiS fj^trc^Qa 
ees nuestro querido bienhechor, núes- . . j ^ : ^ v v-ipJjj r , 
tro señor Andrés: me prometió clUe luacuvos y / ^ a n C£ 
recobraría la v is ta . . . y dijo la ver- 4 ^ cuando los hijosi 
dad. . . Y a veo. . . y veo bien. -Veo cas más atrasadas ^ 
su alma noble y generosa, veo el co- unían ena'.teolei^ 
razón cariñoso de mi pueblo, veo a dejaban a su 
nuestro Santo Dios amparándonos y extinguirse 
qon su misericordia divina! Veo ai i p0r ego jy 
ues freí bi<en Tát/fe de los Húngaros!. . 
X'or la trartucxñón. 
A. V. Z I S K A Y . 
pnrnj 
tari 
; con él ganamos a nuestro rival, a! 
• pueblo vecino. Se quedaron, fueron ¡ 
vencidos, ya pueden venir! Ellos no j 
tienen ni medalla de oro, ni la cruz i 
- de hierro, que nos consiguió nues-
tro Jose í to . . . ya nos conoce el mun-i 
. do_ entero ¿y pr,,. q U é ? . . . pues Jo-I 
sedo nos lo mandó a decir: cuando 
le dieron la cruz de hierro, el empe-
rador no solo le tendió la mano, sino 
basta anotó su nombre junto con el 
.de nuestro puebl 
ra de ellos... pero eso. . . que ella 
. . .ella. . . mi todo. . . mi única Ir-
V A P O R 
' I n f a n t a I s a b e l " 
Este hermoso vapor saldrá de 
este puerto en la primera quince-
na de Abr i l p róximo; si piensa 
embarcarse en él no olvide que la 
casa incera, en muralla y aguaca-
te, detalla maletas, maletines y 
portamantas a precios de fábrica. 
C 1593 15t-25 
en su libro de me- j ma. . .no, m . . . que no lo sepa nun-
ca. . .que ignora para siempre mi 
tremendo estado! 
— B e b e r í a s . . . beber ías . . . mi hi-
jo. ¿ Y por qué no lo puede saber? 
—¿Por q u é ? . . . ¿Que por q u é ? . . . i 
Su agitado pecho no le permitía ha- . 
b lar . . . temblaba como un niño. Su 
apretada garganta pugnaba por ha- i 
blar, por decir algo. . . algo muy gra 
ve. . . pero solo roncos sonidos sa-
l í a n . . . Con sus crispadas manos 
quería desgarrar su pecho.. . su co-
r a z ó n . . . libraba una lucha tremen-
da, hasta que consiguió decir. . . 
—¿¡Y si me abandonara?! 
— ¡Que va. mi h i jo . . . que v a . . . 
¡Está orgullosa con tu amor. Cuan-
do no sabe de tí. . . llora! 
—I.o creo. . . porque aún desco-
noce mi actual estado. 
— ¡Pero si una vez se entera de 
ello!.. . A q u í . . . al l ado , . . . está he-
rido uno del pueblo cercano: le cor-
n mozo I trata de " conocer la inclinación de i 
ÍU Irma," y abrigaba la esperanza, i 
iue todo se "arreglaría bien." 
Lo demás se lo dijo al oído: su j — í además-— concluía siempre ei I 
madre, que estaba en acecho, nada | señor Andrés— no te hacen falta es- i 
pudo oír, pero vió cuando su hija se • tas averiguaciones. Te digo y te lo i 
inclinó a la mesa y rompió a llorar j repito: para cuando vuelvas al pue- i 
amargamente. Duró largo rato: tra- blo.. . hay un milagro... y verás! 
bajo le costó hablar: | ¿me lo crees? 
. —Mi Joseíto . . . mi Jose í to . . . no! —Se lo creo, mi querido protec- i 
podrás ver ya . . .. no - podras decir. I tor. . . 
como antes- hov eres más bonita, que I Preocupado esperaba el amanecer i 
ayer . . . Tampoco verá ya el sitio de del último día el convaleciente Jo- ' 
Martín, el que tanto le gustaba al | reító. Casi ni durmió y desde tem- ! 
Ciesro completamente prano vestido, colocaba en su gue- | 
los dos ojos! I rrera nueva, con el auxilio de la en- i 
íor Andrés le tomó la ma- l; Tormera, sus medallas de oro y la) 
j cruz de hierro. Empezó ver con sus 
hija, ahora es esta la cues- | dedos—y cuando después de la des-
«m ê a triste oscuridad, a la i pedida cariiaosa. montado en un au-
< tomóvil llegaron a la Estación ferro-
j viaria, vió también, que ocupaban en 
¡ uivón del señor Andrés un elegante 
i carro de lujo. Saiió el tren. "¡I-lev, 
i cuando ye. pasé por aquí cantando, j 
! con mi P.^gimiento! fué en el mes | 
do Agosto del año pasado!"... Im- | 
i presio lado anunciaba los paraderos 
, próximos. Suspiraba cada vez más I 
! entristecido: 
í -—Ya pronto estaremos a l l á ? . . . . i 
t a . . . N o . . . en el pescante no! den-
tro, en el coche, a la derecha! 
Obediencia... Así está bien. . . 
Se marcharon. Y mientras se ale-
jaban sobr > los muebles blandos del 
coche señorial, Joseíto con voz que-
da hablaba consigo: 
—-Ahora la posada, la taberna. . . 
la casa del Juez . . . el establecimien-
tos de los Kobnek. . . Todavía está 
lejos Skrobak.. . ¿Pero por qué se 
para ahora el coche?. . . Aquí esta-
mos probablemente frente de la Igle-
sia. . . Ese ruido, ese movimiento... 
mucha gente hay aquí. 
—No digas más beberías, apéate! 
De repente sonaron cientos y cien-
tos de ¡Vivas!—aclamaciones cari-
ñosas: el pueblo entero,, en traje de 
fiesta estaba allí reunido. Viejos, jó-
venes, chicos, grandes, mujeres, ni-
ños. . . todos. . . todos estaban allí 
reunidos y cariñosamente gritaban: j Á-
"Que viva nuestro Joseíto, Dios ha 
devuelto al héroe del pueblo." Al po- ~ 
bre soldado ciego le costó trabajo ) |^ 
volver en sí de su asombro. 
— " E s una sublevación!" "Y ahora 
la voz del Alcalde." Acertó. E n me-
dio de un silencio completo el Al -
calde pronunció un sentido discurso, 
en el que hacía alusiones no solo a1 
orgullo del pueblo, al Sargento Ma-
yor, sino también al Emperador de 
Alemania y hasta a' sí mismo. Oyé-
ronse nuevamente los vivas y aclama-
ciones, siguiéndolos un silencio ab-
soluto... Se acercó el ruido de üge-I est 
ros pasos. . . E l soldado empezó a día 
temblar extendiendo sus .brazos, has-
ta que logró articular: 
—Mi Irma!. . . ¿Me amas?. . . ¿me 
amas así como estoy? 
Un prolongado abrazo, un dulce y 
ardiente beso,—fué la contestación: 
todos lloraban. Con esto se acabó el 
orden, la formación; el pueblo, ávi-
do de estrechar sus manos, de abra- t 
i-arlo, arrollaban a los agentes de au- ^ J^^ticas acn-9- p0r « o m -
toridad, poniendo en triste situación , "!\ nrín^ ron a r>o- em-
basta el pomposo traje festivo del se- ; P ^ ^ ^ ^ ^ ^ e i ^ j ! ^ ^ , 
ñor Alcalde. Con cientos de pregun- no 7 en cada rostro parecíase refle- I dl 
tas y miles de abrazos, por poco acá- Jar todaiS las altas ideas que fluían , so"> _ 
ban con el héroe del pueblo; lo to-' on el seno de la Directiva; hahlá-i^110 dí^^B pü^T'multipü 
caban, admiraban con curiosidad y ; base de mil reformas, cambiábanse ^ca la vumT "ia plrticipación directa 
"'^^^^.A"^^8,'..!"-01,112-^6 las opiniones y ias consultas entre i eii t0(io cuanto sea progreso y ade-
unos y otros, eran inacabables hasta j lanío de todo nuestro concejo, esto 
que sonó la campanilla y el señor ¡es lo <ine excita el sentimiento y lo 
Presidente anunciaba abierta la se- j^n® aviva el entusiasono de todo ver-
s ión, i dadero Luarqués. Son muy hermosas 
¡esas jiras que han venido'siendo el 
Sería impsible sin haber presencia- ! principa-! objetivo del cíubr gózase en 
do aquel acto que ha de significar | ellas de momentos inefables y confra 
el principio de inmensos beneficios jternizados unos con otros sírvennos 
para todo el concejo de Luarca, dar- ¡de inmensa alegría pero jamás debe 
se una Idea real y justa de toda su | de ser este el único ideal de una so-
Importancia. Parecía como que el ¡ciclad de esta naturaleza y tal vez 
sentimiento de los Luarqueses hacia i esta habrá sido la causa de la d( * 
habana 23 ^ 
n la Junta Dír 
. pub en el n, 
a era ^ Jof6 ^ anir7an Standes 
ie Jos " a r f en a \ 
rro, hasta que concluyeron por car 
garlo en sus hombros. Su prometida 
en balde luchaba para retenerlo, di-
ciendo: 
—Mi Joseíto, no te vayas. . . qué-
date. . . tú eres mío,. . . no -te de-
j o . . . Vén, dame ei brazo.. . yo te 
guiaré. 
—¿A dónde, mi corazón . . . •Va-
mos a la Iglesia! Repicaron todas 
las campanas. E l pueblo entusiasma-
do gritaba.: 








vo rubor cubrió su cara. 
—¿Habió de mí? Se acuerda de 
mí? 
—Solamente de tí! Pensadlo bien... 
lo amas do veras, así ciego también? 
Saltó de su asiento, diciendo con 
tono enérgico, resuelto, mientras tra-
taba contener loa latidos de su cora- i En seguida allí, en el mismo parade-
zón: ro veré, beso sus manos, mi señor An-
— ¡Mi Joseíto'. . . Beso sus manos. • drés? 
señor Andrés, pero eso se lo diré vo 1 —Tal vez allí precisamente no,. . . 
misma. Corro. vuelo... mi bnen Pero ten paciencia... 
Dios . . . permitidme que pueda lié- | Se apearon. E l señor Andrés cal-
gar cuanto antes a su lado. j mó la multitud reunida, que quería 
—Alto . . . ' Primero vete allí a la vitorear al recién llegado, agarrando 
antesala y llama en tu nombre al Al- ¡ de brazo al soldado ciego, 
caldo. Ya deben estar aquí. ¡ —Muchas gracias, ya aquí conozco 
A poco rato entró en pVno la "di- 1 el camino. Que agradable el calorci-
putación guerrera." I to del sol, que perfume más delicio-
Y a lo sa bían todo, y la« palabras ; so. hace un tiempo magníf ico' . . . Oh! 
entrecortadas de la muchacha comple i y que milagro, veo el coche de nues-
taron la noticia. E l Juez meneaba la | tro señor. . ¡qué tronco más foge-
cabeza. ¡ s o ! . . . ¿A dónde vamos"... No es 
—.Pobre Joseíto! Pero apesar de ' verdad, a casa del zapatero Skrobak, 
eilo, Irma se queda a su lado. Mu- 1 donde he vivido? 
chacha digna, cumple su palabra. * —Bueno, no preguntes más; mon-
esos de "mil y una noche," que lle-
naba de regocijo, de alegría, de amor 
santo el alma, el corazón del héroe. 
Das niñas del pueblo con tono an-
gelical cantaron la marcha nupcial: 
cambiaron sus sortijas, se juraron 
de la Habana y es una de los m á s ! Por eso, Luarqueses"a secundar la 
anticuas, se rehacía y volvía a ad-¡ labor de esta entusiasta directiva v 
quirir aquella fuerza incomparable ¡ a seguir atentos sus pasos no paséis 
de sus primeros días; oir las pala- desapercibidos cuando llegue la nue-
bras del señor Presidente llenas de I va Junta Directiva en que se ha de 
amor y felicidad eterna. E l padre ¡ ̂ Ueja SÍ- per0 Vibrantes y exhorta- ; discutir tan trascendentales reformas 
que los unió disertó en oración subli- i doras moverían al más indife- ¡ para nuestro Club atentos para nre 
me sobre ios ojos del alma, que ven |rente; escucüar ai señor Palacio uno ; senciar ese acto que ha da ser elori* 
mejor, que aprecian todo me jor, co- \ de los viejos soldados de nuestra ¡ de nuestra querida Luarca 
mo los del cuerpo. Todos lloraban, sociedad, el iBchador incansable por: 
todos bendecían'las palabras consola- | el bien de Enarca; oir al señor Val- í — —— -—r 
cioras del .sacerdote, acompañando dés y al señor Fernández que con 1 
S ffiSS S S S S r M . í o ^ - P - e c í a n avivar a" seguían los demás, cientos y cien-
tos. . . todos contentos, satisfechos, 
respetuosos. 
— j . ¡A donde ahora, mi Irma?! 
—Para casa, mi Joseíto. 
—¿A tu casa? . . . Y a pasamos por 
delante de V a r g a . . . ya estamos a 
la salida del pueblo. 
—Así es, mi corazón. Aquí para-
mos. Ten cuidado... entra. . . Esta-
mos en nuestra casa. 
Tentando los horcones labrados de 
la casa, exclamó: 
—¡Pero, . . . estamos en casa 
Martín!. . . 
' —»-Ta n:> es mío—dijo Mart ín . . . 
ya es tuyo. 
—Este es el regalo de boda, que 
te da el pueblo; agregó el alcalde— 
aquí te deseamos mucha felicidad, 
mucha prosperidad, mucha suerte, y i 
C A M I S A S Mím viejo y decaído árbol dándole nuevos 
átomos de vida y prosperidad; todo 
este conjunto de armonías y de en- 1 - , 
tus-iasmos era algo parecido como | l I ̂ ^ L ^ 32' entre Teniente Re^ 
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